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Наряду «о специалистами с высшим 
образованием — инженерами нашим пред-
приятиям требуется большое количество 
работников средней квалификации — тех-
ников. Они занимают, как правило, сред-
ние и малые командные посты: работают 
мастерами, технологами — в машино-
строении, производителями работ — на 
стройках, дорожными мастерами, диспет-
черами — на железных дорогах, руково-
дят участками в шахтах. Техники пред-
ставляют собой один нз самых многочис-
ленных отрядов советской интеллигенции, 
значение которого трудно переоценить. 
Средних н младших командиров в на-
родном' хозяйстве, естественно, гораздо 
больше, чем старших. Еще июльский 
Пленум ЦК ВКП(б) в 1928 году устано-
вил соотношение, по которому на каждых 
двух инженеров должно приходиться не 
менее трех техников. При помощи спе-
циалистов среднего звена осуществляется 
непосредственное управление отдельными 
участками производства. 
Промышленность и транспорт нашей 
страны оснащены новейшим оборудовани-
ем. Техникам принадлежит видная роль 
в борьбе за наиболее рациональное его 
использование. Из всех инженерно-техни-
ческих работников именно они ближе 
всего стоят к производству, организуют 
производственный процесс непосредствен-
но в группе, бригаде. От их работы в 
значительной мере зависит, насколько бы-
стро будут освоены новые машины, на-
сколько полно использована передовая 
техника. Они призваны непосредственно 
в цехе укреплять технологическую дис-
циплину, всемерно .распространять стаха-
новские методы труда. 
Неустанно двигать технику и организа-
цию производства вперед — такова задача 
наших командных кадров. Многое тут за-
висит от техников — средних и малых 
командиров. «Их, этих руководителей, ма-
лых и средних, имеются у нас десятки 
тысяч, — говорпл товарищ Сталин на 
приеме руководящих работников и стаха-
' новцев металлургической и угольной про-
мышленности в Кремле 29 октября 1937 
года. — Они скромные люди, они не ле-
зут вперед, их почти незаметно. Но было 
бы слепотой не замечать их. Ибо от этих 
людей зависит судьба производства во 
к е м нашем народном хозяйстве. Значит, 
от них зависит и судьба нашего хозяйст-
венного руководства». 
Большевистская партия и советское 
правительство придают большое значение 
подготовке кадров специалистов средней 
квалификации. Недавно правительство 
приняло решение об организации Все-
союзной школы техников в Москве, кото-
рая откроется первого марта ^1941 года. 
Школа будет готовить средний команд-
ный состав для машиностроения, метал-
лургической, горнорудной, химической и 
энергетической промышленности, а также 
для железнодорожного транспорта. Двух-
годичное обучение пройдут' мастера, на-
чальники цехов, имеющие производстйн-
ный стаж не менее трех лет. Эти работ-
ники, обладающие солидным практиче-
ским опытом, но не имеющие достаточно-
го теоретического багажа, пополнят его во 
время учебы в школе. Она будет выпу-
скать квалифицированных средних коман-
диров, которые так нужны нашей про-
мышленности и транспорту. Больше поло-
вины учебного времени отводится на при-
обретение знаний по специальности и 
25—30 процентов — на обучение обще-
техническим дисциплинам. 
Всесоюзная школа техников, несомнен-
но. займет видное место в системе учеб-
ных заведений, готовящих технические 
I кадры для народного хозяйства. Но, конеч-
| но, она одна не может _ решить задач, 
связанных 'с подготовкой техников в на-
[ шей стране. В школе будет учиться 
1.200 человек. Основную же массу спе-
[ циалистов средней квалификации продол-
жают готовить техникумы и иные сред-
( нпе технические учебные заведения. 
В техникумах промышленности, транс-
I порта, строительства и связи около 250 
[ тысяч учащихся. Будущих техников 
I здесь готовят из молодежи, приходящей в 
К основном из школ-семилеток, а также из 
К рабочих, которые учатся без отрыва от 
1 производства. 
i У нас проведена немалая работа по на-
• сыщению народного хозяйства средними 
• техническими кадрами. За годы второй 
• пятилетки из всех средних учебных заве-
9 дений по подготовке специалистов выпу-
• щено более 620 тысяч человек, в том 
• числе свыше 210 тысяч техников для 
• промышленности, строительства, транспор-
Щ та и связи. В последнее время ежегодно 
| | выпускается около 250 тысяч человек по 
Я всем отраслям специального среднего об-
' I I разованпя. 
Л XVIII с'езд партии предусмотрел в 
• : ? третьем пятилетнем плане выпуск 1,4 
; миллиона техников разных спецпально-
2 ; стей И 600 тысяч специалистов с выс-
3 шим образованием. Выполнение этой про-
граммы позволит значительно увеличить 
С О Р Е В Н О В А Н И Е и м е н и X V I I I В С Е С О Ю З Н О Й 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И В К П ( б ) 
Слово не расходится с делом 
11 г 
количество техников на производстве. 
Необходимость этого настоятельно дик-
туется интересами дела, интересами ук -
репления «технического руководства про-
изводственным процессом. 
Однако во многих промышленных нар-
коматах до сих пор подготовке техников 
уделяется недостаточное внимание. Тех-
ников выпускают еще мало, часто мень-
ше, чем инженеров. В минувшем году из 
учебных заведений Наркомата легкой про-
мышленности СССР выпущено 349 ин-
женеров и лишь 292 техника, из учеб-
ных заведений железнодорожного транс-
порта — более четырех тысяч инженеров 
и только 3.630 техников. За 1938— 
1940 гг. из технических учебных заведе-
ний наркоматов цветной металлургии, 
текстильной промышленности, черной ме-
таллургии выпущено почти равное коли-
чество специалистов со средним и высшим 
образованием. Рост сети техникумов, уве-
личение числа учащихся в них все еще 
неполностью удовлетворяют требованиям 
XVII I с'езда партии. Промышленные нар-
коматы, их главные управления учебными 
заведениями обязаны исправить этот серь-
езный недочет. Сейчас еще часто на 
предприятиях инженеры вынуждены за-
ниматься работой, которая требует специа-
листов не высшей, а средней квалифика-
ции. 
Средние технические школы призваны 
готовить командиров, умеющих решать 
конкретные задачи руководства производ-
ством, хорошо владеющих своей специ-
альностью, имеющих производственные 
навыки. Сообразно этому и должен быть 
построен весь учебный процесс в техни-
кумах. Нынешняя же система обучения 
далеко не всегда отвечает этим насущ-
ным требованиям. 
Обучение первостепенным и важнейшим 
дисциплинам — специальным техниче-
ским знаниям — в большинстве техни-
кумов организовано слабо. В учебных 
планах и программах обычно выделяется 
мало времени для специального обучения. 
Зато непомерно раздувается изучение об-
щих дисциплин. В некоторых машино-
строительных техникума* учащиеся изу-
чают даже дисциплины высшей школы, 
например, высшую математику, и в то 
же самое время получают лишь поверх-
ностные знания по такой важнейшей для 
них дисциплине, как технология обработ-
ки металла. 
Во многих случаях учебные планы и 
программы построены так. словно техни-
кум только промежуточный этап на пути 
во втуз. Вся учеба подчинена задаче 
дать главным образом общеобразователь-
ные знания в ущерб специально техниче-
ской подготовке. В затоне остается произ-
водственное обучение будущих командиров 
средней квалификации. 
Стоит ли удивляться, что техники не 
получают в школах нужных производст-
венных навыков? Многие из них, придя в 
цехи, на участки, теряются, проявляют 
беспомощность при разрешении даже эле-
ментарных вопросов производства. Моло-
дые техники-строители, например, име-
ют обычно весьма смутное представление 
об устройстве механизмов, которыми те-
перь в изобилии насыщены строительные 
площадки. 
Недостаток внимания к подготовке пол-
ноценных командиров среднего звена ска-
зывается и в неудовлетворительном — 
держании учебных программ по отдельным 
специальностям, и в недостатке хороших 
пособий и т. д. Наркоматы, в ведении ко-
торых находятся техникумы, плохо забо-
тятся о подборе преподавателей. Это зна-
чительно снижает качество учебы. 
Укрепление нашей промышленности н 
транспорта кадрами грамотных специали-
стов средней квалификации — дело 
большой важности. Надо со всей реши-
тельностью взяться за улучшение систе-
мы обучения в техникумах. Эти школы 
ни в коем случая нельзя рассматривать, 
как какие-то «курсы» для подготовки во 
втузы. Техникумы должны давать вполне 
законченное среднее техническое образо-
выпускать специалистов, вполне 
подготовленных для работы на производ-
стве. , 
Главным управлениям учебными заве-
дениями промышленных наркоматов пора, 
наконец, всерьез заняться устранением 
крупнейших недостатков в подготовке тех-
;ков. 
В нашей стране идет невиданная по 
раомаху работа по подготовке и воспита-
нию кадров командиров производства. 
Ежегодно на предприятия приходят новые 
и новые тысячи молодых советских спе-
циалистов, преданных делу строительства 
социализма. Сейчас все/большее значение 
приобретают задачи укрепления техноло-
гической дисциплины, повышения культу-
ры производства на каждом его участке, 
внедрения передовых, наиболее совершен-
ных методов работы. Качество подготовки 
специалистов средней квалификации 
должно полностью отвечать задачам даль-
нейшего развития .народного хозяйства. 
ЛЕНИНСК. 6 января. (Наш норр.). В 
минувшем 1940 году коллектив шахты 
«А» треста Ленннуголь достиг большой 
победа. Он первым в тресте выполнил го-
довую программу и выдал на-гора сьерх 
плана десятки тысяч тонн угля. 
В новом 1941 году горняки шахты ре-
шили умножить свои успехи. В своем 
письме ко всем шахтерам Ленинска они 
пишут: «Мы обязуемся выполнить государ-
ственный план досрочно., к дню XXIV го-
довщины Великой Октябрьской социали-
стической революции, подрубать каждой 
врубовой машиной в месяц не менее 7 ты-
сяч тонн угля, повысить производитель-
ность на трудящегося до 110 процентов к 
плану, улучшить качество угля, снизить 
себестоимость тонны угля на 3 процента. 
Мы создаем две бригады скоростной очист-
ки забоя — в лаве и на подготовитель-
ных работах. На,основе соревнования бу-
дем бороться за освоение производствен-
ных мощностей лав. К дню XVII I конфе-
ренции В Щ б ) выполним двухмесячный 
план угледобычи». 
Слова горняков не расходятся с делом. 
2 января план угледобычи выполнен на 
123 процента. 3 января—на 124 проц. 
Особенно хорошо работает коллектив 
участка >8 2 (начальник тов. Тамарчнн-
евдй). Участок ежесуточно циклует 28 
лаву, выполняет план на 155 процентов. 
Бригады разборщиков тт. Крпвошеева и 
Ларина дают по полторы нормы в смену. 
Хорошо готовит фоонт работы бригада 
установщиков тов. Воскобойннкова. Она 
выполняет производственный план на 200 
процентов. 
Подготовительная смена горного мастера 
тов. Агеева умело организует работу и 
контроль за подготовкой вруба, установ-
кой конвейеров, бурением н отиалкой. Ра-
бота смены оценивается только на хорошо. 
1,400 тонн на забойщика 
ПРОКОПЬЕВСК. 6 января. (Наш корр.). 
Соревнование забойщиков за-тысячу тонн 
угля в месяц принесло новые успехи. 
Бригада щитовиков тов. Латышева, ра-
ботающая на шахте 3-<3 бис, за минув-
ший месяц выдала 11.260 тонн угля. 
Месячная производительность каждого за-
бойщика- составила более 1.400 тонн. 
Бригада поставила перед собой задачу— 
достигнуть к дню открытия XVII I конфе-
ренции ВКП(б) производительности в 
1.500 тонн на забойщика. 
По 1.302 тонны угля на каждого за-
бойщика дала бригада щитовиков тов. Ро-
мановского. Первенство по производптель-
ностп в наклонных слоях заняла бригада 
тов. Радайкина. Она дала по 925 тонн на 
забойщика. 
Повышают производительность труда 
щитовикв шахты имени Сталина. Брига-
да тов. Бурова достигла на забойщика 
1.308 тонн, а бригада тов. Рудакова — 
1.155 тонн. 
По предложению бригадира тов. Радайки-
на соревнование забойщиков-тысячников 
продолжается. Бригады взяли на себя обя-
зательство ознаменовать XVI I I партийную 
конференцию рекордными показателями 
производительности труда. 
з областной научво-педагогпческой конференции (слева направо!: Ю. И. 
Пашкевич (томская средняя школа .М 14), Д. И. С> днншннков (прокутская средняя шко-
ла, Коченевского района), А. К. Чурышева — орденоносец (венгеровская средняя школа), 
Б. 3. Сергеев (лсгостаевская средняя школа) и Е. М. Лебедева — орденоносец ^пр о копье в-
СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА 
На строительных площадках 
КЕМЕРОВО, 6 января. (Наш корр.). На 
строительных площадках города кипят го-
рячая созидательная работа. Каменщика, 
плотники, трубоукладчики, электросвар-
щики, стекольщдаси и штукатуры готовь-
ся ознаменовать XVI I I Всесоюзную конфе-
ренцию ВКП(б) повышением производи-
тельности труда. 
Трубоукладчики строительной конторы 
X: 5 тт. Савин и Ксенофонтов выполняют 
по две—две с половиной нормы. 
Коллектив строительной конторы X; 5 
обязался встретить день открытия XVII I 
партийной конференции выполнением 
квартального плана на 55 процентов и 
сверхплановой экономией средств на 7 
процентов. 
В последние дни значительно ускори-
лись работы на строительстве новой ба-
тареи коксохимзавода. Рабочие, инженеры 
и техники строительства обязались к 15 
февраля сдать батарею под огнеупорную 
кладку. 
Коллектив строительной конторы X: 1 
решил к дню открытия конференции за-
кончить строительство авторемонтной ма-
стерской, магазина Xs 12, домов Х:Хг 17, 
23, 24 и ряда других об'ектов. 
В четвертом квартале минувшего года 
Кузнецкая МТС должна была по плану 
отремонтировать 23 трактора. На собра-
нии, состоявшемся в начале ноября, было 
единодушно решено к первому января вы-
пустить нз ремонта 50 тракторов. Среди 
рабочих началось социалистическое со-
ревнование. 
Большой производственный под'ем выз-
вало сообщение Центрального Комитета 
ВКП(б) о созыве XVII I Всесоюзной парт-
конференции. Слесари, токари, кузнецы, 
монтажники обязались перевыполнять 
нормы выработки. Моторная бригада тов. 
Полуэктова вызвала на соревнование 
бригаду тов. Коинова. 
Партийная организация, рабочий коми-
тет усилили массово-политическую работу 
среди рабочих. Ежедневно проводились пя-
тиминутные совещания. Каждую пяти-
Высокие надои молока 
Весь 1940 год доярки Гутовского мол-
мясосовхоза по-етахановскв боролись за 
высокую продуктивность скота. Участни-
ца Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки. награжденная Малой серебряной 
медалью, К. Г. Осокина в среднем от каж-
дой фуражной коровы надоила по 5.000 
литров молока в год. 
По 4.600 литров получила от каждой 
коровы соревнующаяся с тов. Осокиной 
А. М. Шалыгина, награжденная Глав-
выставкомом Малой серебряной медалью. 
От одной коровы-рекордистки тов. Шалы-
гина надоила 6.750 литров. Перевыпол-
нили также годовой план надоя молока 
доярки тт. М. 3. Гурова и А. Я. Зыкова. 
Правильный уход за скотом, строгое 
соблюдение всех зоотехнических и ветери-
нарных правил, честное отношение к тру-
ду — вот что обеспечило победу этим 
товарищам. 
Включившись в социалистическое со-
ревнование имени XVI I I Всесоюзной кон-
ференции ВКП(б), доярки Гутовского сов-
хоза взяли на себя новые обязательства. 
Они все, как одна, по-большевистски бо-
рются за почетное право участия на Все-
союзной сельскохозяйственной выставке 
1941 года. 
Г. БАКУНОВ. 
дневку нормировщик тов. Шабалпн выве-
шивал показатели выработки бригад. 
Стахановцы мастерской показали заме-
чательные образцы работы. Токарь тов. 
Крпвоппшин давал за смену до четырех 
цорм, кузпец тов. Рыжков выполнял про-
изводственные задания на 202 проц., 
слесарь тов. Кужекин—на 190, тт. Коз-
лов. Тарапыгин, Долгих, Тихонов — от 
147 до 171 процента. 
Коллектив Кузнецкой МТС сдержал свое 
слово: в 31 декабря отремонтировано 50 
тракторов. Качество — хорошее. 
Рабочие мастерской обязались в дню 
открытия XVIII партконференции полно-
стью закончить ремонт тракторов и сель-
хозмашин и отремонтировать еще 20 ком-
Й Й » , ы х . о ™ . „ . и М Д Л Е 8 
Агроном Кузнецкой МТС. 
С О Р Е В Н О В А Н И Е Н А Р Е М О Н Т Е Т Р А К Т О Р О В 
Областное жюри по социалистическому 
соревнованию на ремонте тракторов обсу-
дило на-днях вопрос об итогах выполнения 
плана IV квартала 1940 года. В резуль-
тате широко развернувшегося по инициа-
тиве кемеровцев соревнования МТС квар-
тальный план на 1 января выполнен на 
100,9 проц. Кемеровская и Таллинская 
МТС к этому времени полностью выпол-
нили годовой план ремонта тракторов. Ус-
пешно ведут ремонт Кузнецкая, Тарасов-
ская, Черновская МТС. 
Жюри отметило также, что го 159 МТС 
только 94 выполнили и перевыполнили 
квартальный план. 
По ремонтному тресту облземотдела пер-
вое место в соревновании заняла Алексе-
евская МТМ, отремонтировавшая 106 
тракторов и моторов — 100,9 проц. пла-
на IV квартала. 
Жюри решило: за успешное проведение 
ремонта машин закрептъ за Кемеровской 
МТС переходящее красное знамя облземот-
дела н обкома союза рабочих МТС Восто-
ка, второе переходящее красное знамя 
вручить коллективу рабочих, пнженерно-
техничеекпх работников и служащих 
Алексеевской МТМ. 
УСПЕХИ ШАХТЕРОВ „ПИОНЕРКИ" 
. БЕДОВО.-. 6 япваря. (Наш корр.). В .ми-
нувшем году шахта «Пионерка» выдала 
сверх плана несколько десятков эшелонов 
угля. Успешно начала шахта и новый год. 
На основе соревнования имени XVII I Все-
союзной партийной конференции шахта вы-
полняет и перевыполняет суточные планы. 
Участок X : 3 (начальник тов: Ивлев) до-
вел суточную добычу до 156 процентов. По 
полторы нормы дают забойщики пятого уча-
стка тт. Семенов. Смирнов. Жуков и почти 
по две нормы — ' забойщики третьего уча-
стка тт. Устинпев. Осипов, Иванов. 
Д Е U 
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К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
I 13 января 1941 года, в 7 часов вечера, в помеи ении большого зала облисполкома 
[ (Красный проспект, ^ 8 , Дом Советов) состоится открытие четвертой сессии Новос-
ибирского областного совета депутатов трудящихся. • „ п й л я г т н ( у г 0 
J На обсуждение сессии исполнительным комитетом Новосибирского областного 
1|?овета вносятся следующие вопросы: . • • 
1. О работе политико-просветительны* учреждении на селе. 
2. О состоянии и перспективах- развитая местной промышленности в области. 
3. О дорожном строительстве в области. . 
4. Выборы областного суда к народных заседателей облсуда. 
Исполнительный комитет Новосибирского областного совета депутатов трудящихся, 
СТРОИТЕЛЬСТВО В СТОЛИЦЕ 
СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ 
В Риге заканчивается строительство 
нескольких десятков жилых домов. До 
конца этого года столица советской Лат-
вии обогатится более чем 100 новыми 
домами. 
План городского строительства Риги 
на 1941 год весьма обширен, он уже 
проводится в жизнь. Сооружается 6-этаж-
ная гинекологическая клиника, фундамент 
которой был торжественно заложен в 
XXII I годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. Это — од-
но из лучших лечебных зданий в совет-
ской Прибалтике. Клиника, которая обо-
рудуется по последнему слову медицин-
ской науки, рассчитана на 200 коек. 
По образцу лучших советских лечеб-
ных учреждений строится детская боль-
>ца. 
Пять школ, несколько бань, гараж — 
таков далеко не полный перечень ново-
строек 1941 года в советской Риге. 
900 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ 
МОЛОДЫХ ЛЕСОВ 
Широкий размах приняли работы по 
лесонасаждению в районах с бедной фло-
рой — на юге и юго-востоке европейской 
части страны. 
Начиная с 1936 года, в бассейнах 
Волги, Дона, Днепра и других рек и 
притоков посажены молодые леса на пло-
щади в 900 тысяч гектаров. 210 тысяч 
гектаров леса посажено в 1940 году. 
В 1941 году предполагается провести 
лесонасаждение на площади в 211 тысяч 
гектаров. Научно-исследовательским 
ститутом лесного хозяйства разработано 
36 тппов лесных культур для различных 
'районов страны. 
£ Я С Т Р А Н Ы 
Обогатит'льпая фабрика при руднике име-
ни Ссрго Орджоникидзе (трест «Чиатур» 
марганец». Грузинская СОР). 
РЕШАЮЩИЕ ДНИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
Города и села Литовской республики 
принимают нарядный вид. На зданиях 
вывешены красные флаги. Повсюду— 
портреты кандидатов, листовки с их био-
графиями. Участковые избирательные ко-
миссии начали рассылку избирателям 
приглашений притти 12 января на вы-
боры. 
Повсеместно царит большое оживлепие. 
В Вильнюсском сельском избирательное 
округе 940 агитаторов проводят беседы 
на квартирах избирателей. В Впльпюсе 
занимаются сотни кружков по изучению 




Политиздат при ПК ВКП(б) издал сбор-
ник материалов «Большевистская печать». 
В нем помещены основные статьи и вы-
сказывания Ленина и Сталина о печати, 
их важнейшие директивы партийным га-
зетам. В сборник включены также отдель-
ные статьи и речи руководителей партии 
и правительства. 
Помещенные в сборнике материалы ос-
вещают основные, этапы развития^ боль-
шевистской печати. Вступительный раз-
дел посвящен подготовке и возникновению 
рабочей печати в России. В заключи-
тельном разделе книга даны высказыва-
ния классиков марксизма-ленинизма о 




Народный комиссариат связи присту 
пает в ближайшее время в выпуску поч 
товых открыток с художественными изо 
бражениями на лицевой (адресной) сторо 
не. Они будут выходить сериями, посвя 
щенными советской архитектуре, оборон 
ной, физкультурной н другой тематике 
Стоимость такой открытки — на 10 ко-
пеек больше обычной. 
КУРОРТЫ ИЗМАИЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Между реками Дунаем л Днестром на 
побережье Черного моря создаются новые 
курорты. В Сергеевке. Бугазе и других 
пунктах откроются 8 санаториев, рас-
считанных более чем на 1.500 коек. 
Летом здесь отдохнет свыше 10 тысяч 
трудящихся. 
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПЬЕСЫ 
И СЦЕНАРИИ А. М. ГОРЬКОГО 
Институт мировой литературы им. 
Горького подготовил к печати второй том 
«Архива А. М. Горького». В том входят 
собранные в рукописном наследстве вели-
кого писателя незаконченные и неопубли-
кованные пьесы и сценарии. По именам 
первых действующих лиц они названы: 
«Сомов и другие» (пьеса была закончена 
Алексеем Максимовичем вчерне). «Яков 
Богомолов» (написано трп с лишним дей-
ствия), «Евг.раф Букеев», «Христофор. 
Букеев» и другие. 
ПОЛЯРНЫЕ ПЛАНТАЦИИ ОВОЩЕЙ 
И я г о д н и к о в 
На берегу озера Имандра расположены 
участки полярной станции Всесоюзного 
института растениеводства, на которых 
выращивается больше тысячи сортов кар-
тофеля. Это — самая северная в мире 
зона картофелеводства. Станппя вывела 
несколько скороспелых н морозостойких 
сортов картофеля. 
Станция с успехом выращивает в от-
крытом грунте скороспелые сорта капу-
сты, свеклы, моркови п другие овощи. 
На Хибинах плодоносят малина, красная 
смородина, земляника. 
НОВЫЙ ОТРЯД СПЕЦИАЛИСТОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Два года назад в Москве. Свердловске. 
Саратове. Краснодаре. Уфе и ряде других 
городов страны были организованы кол-
хозные сельскохозяйственные техникумы 
Наркомзема СССР. Всего в стране имеется 
41 такой техникум. Первого января со-
стоялся выпуск слушателей этих учебных 
заведений Званте техников сельского хо-
зяйства получили 5.340 человек. 
Молодые специалисты б у ш использо-
ваны па работе в колхозах. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 7 ЯНВАРЯ 1941 г. J6 5 
Ж 
СИЛА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
Кандидата в члены партии — замести-
теля директора Томской швейной фабрики 
тов. Петрова М. можно часто видеть среди 
рабочих и работниц за оживленной бесе-
дой. Тов. Петров — агитатор агрегата 
комсомолки Басовой. К партийному пору-
чению он относится добросовестно. 
Агитатор всегда располагает данными о 
работе агрегата, знает его недостатки, 
промахи и своевременно мобилизует лю-
дей на устранение причин, мешающих в 
работе. 
Недавно тов. Петров провел беседу о 
трудовой дисциплине. К беседе он тша 
тельно готовился, проверил как работницы 
готовятся к смене. Выяснилось, что неко-
торые товарищи своевременно не заправля-
ют машины, заранее не заготовляют ма-
териал, а ременщики Родиков и Иванове 
рабочее время спят. Агитатор умело ис-
пользовал эти факты в беседе, создал об-
щественное мнение против лентяев, нару-
шителей дисциплины. 
Результаты работы агитатора налицо. 
Агрегат комсомолки Басовой — лучший 
на фабрике. Свой план оп выполняет на 
110—130 процентов, больше половины 
работниц — стахановки. 
Систематически ведут работу в коллек-
тиве многие другие агитаторы: тт. Тер-
ских, Демидова, Горбачева, директор фаб-
рики т. Браварец, технорук т. Москов-
ский, коммерческий директор т. Кленчин. 
Они часто бывают в прикрепленных arite-
гатах, организуют там читки газет, про-
водят беседы о повышении качества про-
дукции, об укреплении трудовой дисцип-
лины и об охране социалистической соб-
ственности. 
На фабрике имели место мелкие кражи. 
До 20 ноября было выявлено 11 таких 
краж. Это встревожило партийную орга-
низацию и дирекцию фабрики. По всем 
агрегатам агитаторы провели беседы, оз-
накомили работниц с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 августа1. 
1940 года. Хищения прекратились. 
3 декабря 1940 года фабрика досрочпо 
выполнила годовой производственный 
план. В подарок XVIII партийной конфе-
ренции декабрьский плап был выполнен 
на 122 процента. Передовые агрегаты тт. 
Огородниковой, Быбиной. Шестаковой. Ге-
расимчук дают ежедневно по 120—130 
процентов задания. Значительно укрепле-
на трудовая дисциплина, растет произво-
дительность труда. Половина рабочих фаб-
рики — стахановцы. В этом большая за-
слуга агитаторов. 
Рабочие проявляют живой интерес в 
лекциям о международном положении, по 
пстории искусств, истории Томска и т. п. 
Недавно была организована лекция для 
рабочих но истории живописи, проведен» 
несколько коллективных бесед о выставке 
Третьяковской га л дере и. Многие рабочие 
бывают па платных лекциях. 
Петь в агитационной работе и теневые' 
стороны. Например, почти совсем не орга-
низован обмен опытом. Скоро полгода, 
как агитаторов не созывали на инструк-
таж. Плана агитационной работы нет. 
Секретарь партийной организации тов. 
Платов мало интересуется тем, что мно-
гие не повышают свой идейно-политиче-
ский уровень. Например, начальник за-
кройного цеха Никифоров «Краткий курс 
истории ВКЩб)» пе изучает, читает толь-
ко одну местную газету. Он слабо ориен-
тируется в международной обстановке, не 
читает и художественную литературу. 
К агитационной работе совершенно не 
привлечена молодежь. Среди комсомольцев 
имеется больше 20 товарищей со средник 
и незаконченным средним образованием. 
Однако никто из них не является агита-
тором. 
Готовясь к XVIII Всесоюзной конферен-
ции ВКП(б), нужно шире развернуть по-
литическую агитацию на производстве. 
О. АГГЕЕВ. 
ТОМСК. (Наш корр.). 
П а р т б ю р о и т е х н о л о г и я 
п р о и з в о д с т в а 
Это было в конпе ноября. На повестке 
дня партийного собрания Новосибирского 
станкостроительного завода стоял вопрос о 
работе предприятия. Слово в прениях по-
лучил начальник литейного цеха тов. Пи-
липенко. 
— Товарищи. — сказал он, — наш 
цех зачастую лает 30 и более процентов 
брака. Это об'ясняется тем. что многие 
участки производства работают по-кустар-
ному. Например, вагранка' заправляется 
«па-глазок». Обрубка литья до сих пор 
производится вручную. В цехе нет проду-
манной и документально оформленной тех-
нологии. 
За ним выступили инженеры, началь-
ники цехов и отделов. Все они говорили о 
технике и организации производства. 
— Чтобы избавиться от брака и уве-
личить выпуск продукции, необходимо 
установить строгий технологический по-
рядок, — говорил тов. Халин. 
— Не в этом дело, — бросил реплику 
секретарь партийного бюро тов. Целуков-
ский. — Не все у нас уж так плохо. 
А все-таки, в каком состоянии нахо-
дится технология на заводе и как парт-
бюро борется за ее внедрение? 
На такой вопрос секретарь партбюро 
отвечает что-то нечленораздельное. 
— Одним словом, технология сама со-
бой, а партбюро само по-себе, — сострил 
кто-то из присутствующих. 
Новосибирский станкостроительный за-
вод выпускает расточные, строгальные, 
товарные станки. Но государственного за-
дания он не выполняет. На заводе царит 
беспорядок и в организации труда, и в 
технологии, и в дисциплине. Предприятие 
лихорадит штурмовщина. В первой поло-
месяца — простои, а во второй — 
горячка!, спешка, сверхурочные. 
Нользя сказать, что партийную органи-
зацию не волнует плохая работа завода. В 
истекшем году пять раз обсуждался на 
партийных собраниях вопрос об освоении 
универсально-расточного станка, почти 
столько же раз обсуждали вопрос о борьбе 
браком, об организации труда и рабоче-
го места, о причинах невыполнения плана 
и т. д. Но пользы от этого мало. Дело в 
том, что руководители завода и члены 
партийного бюро не доходят до самых 
главных причин болезни производства, не 
в существо сложных технических 
вопросов, не прислушиваются к мнению 
специалистов. 
Вместо продуманной практической помо-
щи хозяйственному и техническому ру-
ководству завода партийная организация 
в своих обширных решениях записывала: 
«Обязать директора, главного инженера 
завода и начальников цехов немедленно 
«освоить», «организовать», «ликвидиро-
вать», «ускорить» и Т. д. Секретарь 
партбюр) произносил длинные речи, ко-
торые, как правило, заканчивал призы-
вом: 
— Товарищи! С сегодняшнего дня нам 
надо перестроиться. Давайте работать по-
новому! 
Но завод работал по-старому. 
Не помогает па1ртбюро технологической 
группе и при внедрении тех или иных 
приспособлений, не пропагандирует тех-
нологию среди -коллектива. Вопросы значе-
ния технологии на производстве не об-
суждались не только на заседании бюро, 
партийном или профсоюзном собрании, но 
даже и среди партийного, хозяйственного 
и технического состава завода. Поэтому 
совершенно не случайно среди некоторой 
части рабочих существует неправильный 
взгляд, будто при введении какого-либо 
технического новшества снизятся расцен-
ки и сократится заработная плата. 
Вместо помощи молодым специалистам; 
многие квалифицированные рабочие зача-
стую стоят в стороне простыми наблюда-
телями. И следует только технической 
группе при введении новинки допустить 
хотя бы незначительную ошибку, как эту 
новинку начинают компрометировать. 
Так Получилось прн установке приспо-
собления для сверловки и расточки рам в 
механическом цехе. Раньше эта операция 
производилась на расточном станке, и без 
того загруженном работой. Из-за этого в 
смену давали 3—4 рамы и то недостаточ-
ной точности, с большим браком. А после 
установки приспособления производитель-
ность увеличилась до 12—15 рам в сме-
ну и почти без брака. Но при первом 
апробировании приспособления были об-
наружены дефекты, и отдельные работни-
ки цехов попытались охаять все меро 
приятие. Технический отдел устранил не 
достатки и были получены требуемые ре-
зультаты. Но если бы партийное бюро 
своевременно мобилизовало в помощь спе-
циалистам коммунистов и квалифициро 
ванных рабочих цеха, то, пожалуй, ошиб 
ка вообще ие имела бы места. 
Партийные руководители обязаны 
ать, над чем работают технические си-
I завода и направлять их творческую 
мысль на изыскание повых путей и мето-
дов организации производственного про-
цесса, На станкостроительном заводе это-
П. KOTOBA. 
В О С П И Т А Н И Е УЧИТЕЛЕМ 
Учительство—основная ведущая груп-
па сельской интеллигенции. Коллектив 
учителей шипицинской средней школы 
систематически занимается политическим 
самообразованием. «Краткий курс истории 
ВКЩб)» стал настольной книгой учителя. 
Особенно упорно работают над собой и 
хорошо разбираются в вопросах марксиз-
ма-лопинизма тт. Марнауз С. А., Дорофеев 
П. С., Вояршин Г. П., Дорофеева А. С. 
В помощь изучающим историю ВКЩб) 
в Шипицине прочитано две лекции 
«Ленин и Сталин о . колхозно-совхозном 
строительстве», «Брестский мир и VII 
с'езд большевистской партии», две лек-
ции о между ни родном положен™ и одна 
об Октябрьской социалистической револю-
ции. Кроме того, проведено три теоретиче-
ских собеседования, в которых учителя 
принимали активное участие. 
Марксистско-ленинская учеба дает пло-
ды в практической работе. Если в первой 
четверти учителя редко читали газеты, 
почти совершенно не проводили политин-
формаций с учащимися, то во второй чет-
верти положение изменилось. Учителя те-
перь стали сами в курсе внутренней п 
внешней политики советского правитель-
ства И регулярно проводят политбеседы с 
учащимися и среди родителей. Улучши-
лась учебно-воспитательная работа шко-
лы. Учителя стали более ответственно от-
носиться к своим обязанностям. ь 
Во всем заметно оживилась деятель-
ность нашего педколлектива. Коллектив 
растет, сплачивается. Больше стало бодро-




Экзаменационная сессия — весьма от-
ветственный момент в жизни вуза. Сту-
денты, преподаватели, все работники Но-
восибирского педагогичое-кого института 
понимают, что в дни экзаменов они отчи-
тываются перед государством. 
Еще в начале декабря на заседании ка-
федры марксизма-ленинизма был всесто-
ронне обсужден вопрос о подготовке к 
зимней сессии. Тогда же для оказания 
большей помощи студептам кафедра и ка-
бинет марксизма-ленинизма увеличили ко-
личество консультаций, пополнили -книж-
ный фонд кабинета и библиотеки марк-
систско-ленинской литературой и нагляд-
ными пособиями. 
Позднее было проведено несколько лек-
ций и докладов на темы: «Как изучать 
произведения классиков марксизма-лени-
низма», «Итоги двухлетней работы цо 
изучению марксизма-ленинизма в нашем 
вузе». Совместно с кафедрой пстории бы-
ли ' организованы', выставка н лекция на 
тому «Фридрих Энгельс». За три недели 
до сессии учебной частью было вывешепо 
расписание всех экзаменов. По учебным 
группам и факультетам деканами проведе-
ны производственные совещания, где бы-
ли обсуждены все вопросы, связанные с 
подготовкой к экзаменам. 
Кафедра марксизма-ленинизма усилила 
контроль за самостоятельной работой сту-
дентов. Преподаватели внимательно прове-
ряют сделанные студентами записи лек-
ций и конспекты произведений классиков 
марксизма-ленинизма. Отличники-студенты 
делятся на заседаниях кафедры и в стен-
газете своим опытом. 
Сильно возросла посещаемость кабинета 
марксизма-ленинизма. Если в октябре по-
сещаемость кабинета была в среднем 180 
человек* то в декабре — до 625. 
Наша боевая задача — приложить все 
силы, все знания, чтобы зимние экзамены 
и зачеты в институте провести образцово. 
Преподаватель П. НОВИКОВ. 
Вечернее заседание 4 января открылось 
докладом профессора Петрачейко (Томск) 
«Пути и методы подготовки учащихся сред-
ней школы к практической деятельности». 
К сожалению, в этом продолжетельном док-
ладе не был обобщен богатейший опыт 
лучших школ-Новосибирской области. 
„ заключение пленарной част* с содер-
жательным докладом о движении, поднятом 
Черепановском районе для оказания помо-
щи школе, выступила тов. А. А. Зерныш-
кова — инструктор обкома ВКП(б). Док-
ладчик дал широкие выводы и обобщения, 
которых так нехватало профессору Петра-
нко. 
Утром в вечером 5 января работали сект 
НИИ. 
На секции, обсуждавшей вопрос о высо-
ком качестве преподавания, как основе 
борьбы за сознательную дисциплину, убе-
дительно прозвучал доклад учители-ордено-
носпа тов. Сахарова «Личный пример и ав-
торитет учителя». С интересным докладом 
«Литература, как средство воспитания соз-
НОВОЕ В РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Прошло полгода, как XI пленум ЦК 
ВЛКСМ вынес решение об улучшении рабо-
ты с комсомольским активом и перестройке 
комсомольского аппарата. В жизни комсо-
мола это решение сыграло огромную роль. 
Сейчас Уже можно подвести некоторые 
итоги не только перестройки, но и практи-
ческой работы областной, комсомольской ор-
ганизации по-новому. Сокращен платный 
аппарат обкома, всех райкомов и горкомов 
ВЛКСМ. Если до решения пленума в обла-
сти было 893 платпых работника1, то сей-
час их только 241. Например, в аппарате 
обкома из 40 человек осталось 18. В Ста-
зинске было 28 освобожденных работни-
ков, теперь — 5. Совершенпо ликвидиро-
вана практика содержания платных комсо-
мольских работников за счет предприятий, 
учреждений, учебных заведений. Упраздне-
ны отделы при райкомах и горкомах 
ВЛКСМ, вместо них созданы постоянные 
комиссии. 
Но существо перестройки не в механиче-
ском сокращении числа платных работни-
ков. Основное в том, что в деятельности 
союза приобщены десятки, сотни 
товарищей из числа актива и рядовых 
членов комсомола. Только в качестве неос-
вобожденных заместителей секретарей рай-
комов п горкомов работает 154 активи-
ста, председателями комиссий—свыше 350 
человек. По неполным данным, в постоян-
ных комиссиях горкомов и райкомов уча-
ствует 3.200 комсомольцев. 
Платный аппарат комсомола сократился. 
Но союзная работа от этого не ослабла, а 
напротив неизмеримо улучшилась, окрепла, 
стала плодотворнее и содержательнее. При-
шедший к руководству новый актив внес в 
комсомольскую работу страсть, инициативу 
и настойчивость в решепии поставленных 
задач, чего зачастую нехватало платным 
работникам. 
Члены и актив постоянной агитационно-
пропагандистской комиссии при Купинском 
райкоме ВЛКСМ (председатель тов. Сидоров) 
за последние три месяца прочли 6 лекций 
и сделали 24 доклада на различные темы. 
По инициативе комиссии в районе органи-
зованы заочные курсы антирелпгиозппков, 
на которых обучается 27 комсомольцев. 
Комиссия проверила состояние политучебы 
в 30 первичпых организациях и на месте 
оказала практическую помощь. Комсомоль-
ские активисты тт. Купчикова, Малышев, 
Поршнев руководят кружками по изучению 
краткой биографии товарища Сталина. 
Плодотворной деятельности комиссии спо-
собствует постоянная помощь райкома 
ВКП(б), в частности его отдела пропаганды 
и агитации. 
Работая в комиссиях, комсомольцы-акти-
висты вкладывают в каждое дело, за кото-
рое берутся, много инициативы. Культурно-
массовой комиссией при Прокопьевском гор-
коме ВЛКСМ руководит молодая комсомолка 
Зоя Калашникова. Комиссия проверила все 
красные уголки на шахтах и предприятиях 
города, навела там порядок, а теперь по-
стоянно шефствует над ними. Организова-
ны два больших общегородских вечера мо-
лодежи. 
По инициативе комсомольцев села Тара-
сов©, Титовского района, отремонтирован и 
оборудован клуб, заготовлено топливо. В 
ранее пустовавшем помещении теперь каж-
дый вечер собираются молодежь, колхозни-
ки, работают разнообразные кружки. 
Особенно благотворно сказалось влияние 
возросшей активности комсомольцев на 
оборонно-спортивной работе. Комиссии при 
горкомах и райкомах, пришедшие на смену 
военно-физкультурным отделам, успешно 
поднимают этот серьезнейший участок до 
уровня задач сегодняшнего дня. Достаточ-
но сказать, что в заочных дыжпых сорев-
нованиях, проведенных в конпе декабря m 
инициативе комсомольцев Карело-Фовской 
ССР, в нашей области, по неполным дан-
ным, участвовало свыше 25 тысяч чело-
век. Еще больше членов союза будет уча-
ствовать в лыжном кроссе имени XXIII го-
довщины Красной Армии, подготовка к ко-
торому сейчас широко развернулась повсе-
местно. 
Образцом того, как надо развертывать 
массово-оборонную работу может служить 
кемеровская комсомольская организация. С 
начала зимнего сезона в Кемерове проведе-
но уже 2 массовых тактических учения, в 
которых участвовало по 3 тысячи с лиш-
ним человек, прошли городские лыжные со-
ревнования. Организовано до 600 лыжных 
команд-пятерок, готовящихся в кроссу 
имени XXIII годовщины Красной Армии. С 
начала зимы 1.500 человек, в том числе 
915 комсомольцев, сдали зимние нормы на 
значок ГТО. 
Движением комсомольцев и молодежи 
Кемерова за овладение лыжным спортом и 
другими военными знаниями руководит 
военно-физкультурная комиссия горкома 
(председатель тов. Друшляк). Членьв, актив 
комиссии показывают личный пример во 
всех соревнованиях, походах, учениях и I1. д. 
Решения XI пленума повысили роль ком-
сомольских организаций в борьбе за подня-
тие производительности труда, качества про-
дукции и культуры производства в про-
мышленности, в борьбе за дальнейший под'-
ем социалистического сельского хозяйства. 
Сейчас на транспорте широко разверты-
вается движение лунинцев. Зачинателем его 
является Николай Лунин — машинист де-
по Новосибирск-1, член обкома ВЛКСМ. 
Комсомольцы завода Сибметаллстрой прове-
ли смотр инструментов, борются за эконо-
мию металла, электроэнергии, смазочных и 
обтирочных материалов. Первый рекорд по 
скоростной очистке забоя был установлен 
на комсомольско-молодежном участке шахты 
имени Кирова треста Ленннуголь тов. Халя-
виным. Этим участком руководит член об-
кома ВЛКСМ тов. Фролов. 
Славу коллектива кузнецких металлур-
гов по праву разделяет и комсомольская 
организация завода, выдвинувшая из своих 
рядов немало отличных доменщиков, стале-
варов, прокатчиков. 
В сельском хозяйстве области сейчас i 
больших масштабам идет задержание снега 
на полях. Инициаторами этого замечатель-
ного дела явились комсомольцы Черепанов-
ского района. По их призыву началось со-
ревнование колхозов и районов. В снегоза-
держании участвуют 1.340 колхозных 150мг 
сомольских организаций, 360 школьных 
коллективов. Изготовлено 511 тысяч щитов, 
задерживается снег на площади в 100 с 
лишним тысяч гектаров. 
Можно привести еще сотни примеров са-
моотверженного труда комсомольцев, моло-
дежи на самых различпых участках социа-
листического строительства. 
Однако было бы ошибкой заявить, что ре-
шения XI пленума ПК ВЛКСМ нами вы-
полнены до конца. Предстоит еще многое 
сделать. Некоторые руководители горкомов, 
райкомов ВЛКСМ поняли решения пленума, 
как требование механического уменьшения 
платного аппарата. Сократив штатных par 
ботников. они ничего не сделали для того, 
чтобы привлечь к работе широкий актив 
комсомольцев. Такое формальное отношение 
к выполнению решений пленума проявляет 
Чановский райком ВЛКСМ (секретарь тов. 
Горковенко). Здесь не работает ни одна ко-
миссия, хотя на бумаге они существуют. 
Еше хуже в Прокопьевском сельском 
районе. Секретарь райкома тов. Сохарев ду-
мает, что сокращение аппарата — «дело 
временное». Он не опирается в работе на 
актив, все предпочитает делать сам, подме-
няет комиссии. Следует отметить, что Ча-
новский и Прокопьевский райкомы ВКП(б) 
мало вникают в жизпь комсомольских орга-
низаций, своевременно не направляют 
деятельность. 
С огромным воодушевлением встретили 
комсомольцы и молодежь области известие 
о созыве XVIII Всесоюзной партийной кон-
ференции. С новой силой разгораются со-
циалистическое соревнование и стаханов-
ское движение. В Новосибирске, Сталин-
ске, в Кузбассе молодые патриоты берут 
на себя социалистические обязательства, 
готовят трудовые подарки родине. 
Под руководством партийной организации 
комсомольцы Новосибирской области суме-
ют до конца решить задачи, поставленные 
перед пими партией и правительством. 
А. БУРЕНИН. 
Секретарь Новосибирскогр обкома 
ВЛКСМ. 
Первая областная научно-педагогическая конференция 
Д н е в н и к к о н ф е р е н ц и и 
нательной дисциплины» выступил учитель 
тов. Большаков. Руководитель секции, кан-
дидат педагогических наук тов. Тимофеев 
глубоко проанализировал эти доклады. 
Много интересных выступлений было 
посвящено обсуждению вопроса о роли уче-
нических организаций и детского коллекти-
ва в деле воспитания сознательной дисцип-
липы. Однако руководитель секции тов. 
Иимкин не сумел серьезно, на высоком тео-
ретическом уровне, обобщить эти выступ-
ления. Новосибирский институт усовершен-
ствования учителей провел большую рабо-
ту. готовясь к конференции. И очень жаль, 
что он не нашел более подходящего работ-
ника для руководства этой секцией. 
Утром и вечером 6 япва!» работала 
секция, обсуждавшая вопросы улучшения 
преподавания физики, химии, естествозна-
ния, географии, математики и черчения в 
связи с необходимостью дать учащимся 
практические навыки. 
Всего на конференции выступило около 
80 докладчиков. Сеготня. 7 января, заклю-
чительное пленарное заседание. 
ПОДГОТОВКА школьников 
К ПРАКТИЧЕСКОЙ Р А Б О Т Е 
Юноши и девушки, окончив среднюю 
школу, должны иметь некоторые навыки, 
а не только знания, чтобы быть готовы-
ми выполнять ту или иную практическую 
работу. А навыки приобретаются только 
в процессе работы. 
Коиечно, эти навыки трудно приобрести 
таких кружках, которые теоретически 
шефствуют над молодняком, издали, с уче-
ным видом, наблюдая за телятами. Такие 
«ученые» шефы никогда не сменят под-
стилку теленку: «Это же может сделать 
любой колхозник!» 
В этой корреспонденции я остановлюсь 
только на нашей внешкольной работе. 
о всех средних и некоторых неполных 
средних школах у нас работают кружки 
трактористов. Для занятий в этих круж-
которыми руководят специалисты 
сельского хозяйства, предоставлены трак-
торы. Кроме того, в этих кружках изу-
чаются и другие сельскохозяйственные 
орудия, основы сельскохозяйственного 
производства и небольшой курс слесарно-
го дела. 
Не влияет ли занятие в этих кружках 
на успеваемость учащихся в школе? 
Наоборот, начиная заниматься в круж-
ке. учащиеся повышают успеваемость, 
становятся гораздо дисциплинированней, 
инициативней. Например, в кружке трак-
тористов в средней школе М5 80 занимает-
ся 24 ученика, среди них нет ни одного 
не успевающего, хотя в прошлом году мно-
гие имели плохие опенки. 
Начиная занижаться в кружке, они по-
новому смотрят на труд. Павлик Чалов 
весной окончил, 10 классов.. Еще. в.школе 
оп окончил курсы трактористов. Пынче 
осенью поступил на курсы комбайнеров. 
Он так говорит о своей профессии: 
- Я хотел быть летчиком, но у меня 
слабое зрение. Летом я работал в поле. Вы 
представьте себе: сидишь у руля и ви-
дишь, как сильный «ЧТЗ», двигая за со-
бой пару комбайнов, подчиняется тебе. 
Чувствую себя сильнее Ильп Муромца... 
Кроме кружков трактористов, черепа-
новские школьники занимаются в кружках 
шоферов, которыми также руководят спе-
циалисты. В школе № 80 созданы даже 
два таких кружка: одного оказалось 
мало. 
В посевпиисгоой средней школе работает 
зоотехпический кружок, цель которого 
подготовить бригадиров-гуртоправов и 
бригадиров-телятников. В этих кружках 
ребята два часа в неделю занимаются тео-
ретическими вопросами и четыре часа 
в неделю работают непосредственно в сек-
циях животноводческих ферм. 
При средней школе Jf: 1 в кружке ме-
дицинских сестер занимается 15 девушер 
из 8—10 классов. По 4 часа в неделю, 
вечерами, они готовятся к этой важной в 
мирное и военное время работе. В кружке 
преподают 3 врача и заведующий аптекой. 
В этой же школе кружком электромон-
теров руководит физик Б. Ф. Велюга. 
Нынче кружковцы сами сделали в своей 
школе электрическую проводку, а во вре-
мя январских канпвул оборудуют город-
ской радиоузел. 
Будут ли все эти кружковцы после 
окончания школы работать по специаль-
ности: трактористы — на тракторах, шо-
феры — на автомашинах, бригадиры гур-
та — в своих бригадах и т. д.? 
Если не пойдут в вуз, они смогут 
работать по той специальности, какую 
получили. Будут работать и в летние ка-
никулы. В самом деле, почему 18-летнйн 
юноша, умея работать па.тракторе, дол-
жен бездельничать, когда у нас при таком 
огромном тракторном парке нехватает 
трактористов? 
Подготовка учащихся к практической 
деятельности — большой, сложный во-
прос. Этот вопрос может быть решен 
только при активном участии обществен-
ности. Дело в том. что учительский со-
став в большинстве своем не подготовлен 
в этом^. Сейчас в Черепановском районе 
учителя математики, физики сами посе-
щают кружки трактористов, шоферов, био-
логи посещают животноводческие фермы. 
Но если даже бы все наши учителя от-
лично владели практическими навыками, 
то все-таки руководить всеми кружками 
они не в силах. По при активной помощи 
агрономов, зоотехников, инженеров, врачей, 
высококультурных специалистов, стаха-
новцев полей и животноводства, нетрудно 
разрешить вопрос о практической подго-




том Черепанэвского районо. 
СМОТР ТЕАТРАЛЬНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
15 декабря начался первый тур всесоюз-
ного смотра театральной самодеятельности. 
Стахановцам предприятий, колхозникам и 
советской интеллигенции драмкружковцы 
показывают свои лучшие постановки, де-
монстрируют свое театральное мастерство. 
В нашей области около 600 драматиче-
ских кружков. В тех районах, где местные 
организации и печать уделили смотру до-
статочное внимание, в него включились 
все самодеятельные коллективы. Например, 
в Крапивинском районе в смотре участву-
ют 22 коллектива, в Крпвошеинском — 
26, в Парабельском — 21. И в то же 
время вКоченевском—только 2,вМариин-
ском—3 и т. д. Всего, по неполным дан-
ным (в 28 районах и 8 городах), в первом 
туре смотра участвует 372 коллектива. 
Недооценка театральной самодеятельности, 
казенное, бюрократическое отношение к 
смотру в ряде районов заморозили инициа-
тиву кружковцев, в результате немало ра-
ботающих театральных коллективов оказа-
лось вне смотра. 
Смотр заставил театральную самодея-
тельность подтянуться. Зритель культурно 
вырос. Он требует высокого идейно-худо-
жественного уровня пьесы, хорошо сделан-
ного спектакля, умелого, правдивого ис-
полнения далей. 
Большинство пьес, с которыми выступа-
ют на смотре драматические кружки, при-
надлежит советским драматургам: «Платон 
Кречет» Корнейчука, «Любовь Яровая» 
Тренева, «Великий еретик» Добржинского 
и Персонова, «Мечта» Водопьянова, «Сла-
ва» Гусева, комедии Шкваркипа и Арбузо-
ва и др. Почетное место в репертуаре за-
нимают пьесы А. Н. Островского: «Без 
вины виноватые», «На бойком месте», 
«Гроза», «Свои люди — сочтемся», «Бес-
приданница». Из иностранной классики 
ставятся: «Тартюф» Мольера, «Собака на 
сене» Лопе-де-Вега, «Коварство и любовь» 
Шиллера, «Криспин — соперник своего 
господина» Лесажа. 
В первом туре театральпая самодеятель-
ность показала несколько запоминающихся 
спектаклей. Во Дворце металлургов в Ста-
липске поставлена «Жемчужина» Мер-
цальского и Зайцева. Пьеса хорошо приня-
та зрителем и получила отличную оценку 
смотровой комиссии. В Новосибирске теат-
ральный коллектив промсовета неплохо по-
ставил пьесу «Великий еретик». 
Иногда при хорошем исполнении ролей, 
при удачной режиссерской работе спек-
такль теряет ценность от небрежного 
оформления и плохих костюмов. Так полу-
чилось с пьесой «Сестры» Назарова и 
Хардина в клубе завода им. Чкалова. Есть 
случаи, когда коллективы выходят на смотр 
с недоработанными спектаклями. Драмкру-
жок аэропорта (Новосибирск) показал на 
смотре пьесу «Йлатон Кречет». Спектакль 
шел под суфлера, целый ряд неполадок 
крайне снизил его уровень. Например, в 
первом акте Платон играет па скрипке. 
Все идет благополучно. Но вот Платон опу-
скает скрипку, обращается с репликой в 
Лиде, а скрипка... продолжает играть. 
Зрительный зал отвечает хохотом. Не зво-
нят телефоны, когда им падо звонить, И 
пр. Все эти мелкие небрежности легко 
было устранить. Доля вины падает здесь 
и на шефа драмкружка — артиста театра 
«Красный факел» Н. Раздорского, не уде-
лившего достаточного внимания подшефно-
му коллективу. 
Первый тур продлится до 15 якварй. 
Времени осталось мало. Между тем 17 рай-
онов не подают никаких признаков ЖИЗНИ. 
Среди них — Доволенский, Бадабинский, 
Кожевниковский, Тпсульский, Тогучин-
ский и другие. 
Неужели в этих районах нет драматиче-
ских кружков? Конечно, есть, они работа-
ют, но райисполкомы и районо, которым 
облисполком поручил работу по организа-
ции смотра, видимо, палец о палец не уда-
рили, чтобы поднять активность театраль-
ной самодеятельности. 
Пока не поздно, оргкомиссиям следует 
немедленно выявить работающие кружки, 
ознакомиться с их репертуаром п оказать 
им действенную помощь в подготовке 
спектаклей в смотру. 
А. ЕРШОВ. 
Инструктор областного Дома на-
родного творчества. 
П О П Р А В К А 
В «Советской Сибири» XI 4 (за 5 ян-1 дует читать так: «Постановлением ПК 
варя 1941 г.) в отчете об открытии об- ВКП(б) «0 педологических извращениях в 
яастной научно-педагогической конферен- системе наркомпросов» и далее по тексту, 
ции последний абзац второй колонки еле-' 
О* 5 7 Я Н В А Р Я 1941 г . С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
Будущее нолхоза „Авангард" 
Недавно в Гурьевске состоялась район-
ная экономическая конференция председа-
телей колхозов, бригадиров, счетоводов, 
заведующих фермами, специалистов сель-
ского хозяйства. Обсуждались планы раз-
вития и укрепления колхозного производ-
с т в а . С интересным докладом выступил 
счетовод передовой артелн «Авангард» 
тов. Харитонов. 
— Наш колхоз, — сказал он, — яв-
ляется крупным механизированным хозяй-
ством. Посевная площадь 1.506 гектаров 
по сравнению с 193^ годом она возросла 
на 33 проц. На артельных полях нынче 
работали три трактора, столько же ком-
байнов и другие сложные машины. Колхоз 
имеет пяуь товарных ферм — молочную, 
овцеводческую, свиноводческую, коневод-
ческую и птицеводческую. В колхозе—топ 
автомашины. Словом, богатств у нас мно-
го. Выстроили клуб и колхозную контору 
с комнатой отдыха. В каждом доме горят 
лампочки Ильича. 
Колхоз «Авангард» составил план раз-
вития всех отраслей хозяйства на блпжлй-
шие три года. Постановления партии и 
правительства о под'ене зернового хозяй-
ства в восточных районах, об изменении 
политики заготовок открыли неисчерпае-
мые источпики роста колхозных богатств. 
План намечает ввести правильный семи-
польный севооборот. Это позволит увели-
чить посевную площадь почти вдвое — до 
-^2.800 гектаров, а урожайпость зсрповых 
— да 17,2 центнера с гектара. 
Артель борется за дальнейшее расши-
рение общественного животноводства и 
рост его продуктивности. Численпость ско-
та на молочной, коневодческой, овцевод-
ческой и свиноводческой фермах должна 
увеличиться с 2.400 до 3.000 голов. За-
планировано повысить средний удой на 
фуражную корову с 17 до 23 центнеров, 
настриг шерсти—с 3,5 до 4 килограммов 
от одной овцы. 
Общий денежный доход артелн соста-
вит 800 тысяч рублей, в том числе от 
животноводства — 629.112 рублей, от 
садоводства — 5.000 рублей. 
В 1943 году после выполнения всех 
обязательств перед государством и созда-
ния необходимых общественных фондов 
останется для распределения между кол-
хозниками свыше 7 тысяч центнеров зер-
на, или по 6 катограммов на трудодень. 
Кроме этого, на каждый трудодень будет 
выдано по 4 руб. 70 коп. деньгами. 
Члепы аотели наметили в своем плане 
построить водопровод, оборудовать авто-
поилки и электродойку на молочной фер-
ме, электрострижку овец, поставить кол-
хозную мэльницу, в зернохранилище вве-
сти конвейерные сортировочные машины, 
электрифицировать молотьбу, устроить 
механизированный полив овощных и зер-
новых посевов. Эти мероприятия позво-
лят высвободить значительное количество 
рабочей сипы для промышленности и 
сэкономить 11 тысяч трудодней в год. 
Колхоз планирует в 1941 году по-
строит скотный двор, птичник, зсрпосу-
тпияку, навозохрапилнще. омшанНик, пло-
тину, овощехранилище, детские ясли, га-1 
раж, свинарник, трубчатый колодец и в 
последующие годы — конный двор на 601 
голов, кошару на 500 голов, обществен-
ную баню с парикмахерской, столовую на 
культурном стане. 
— Наш плап. — сказал в заключение 
докладчик. — выражает волю всех кол-
хозников. ях горячее стремление укреп-
лять артельное производство, брать от 
земли все. что она может дать. Над этим 
планом работали лучшие люди колхоза| 
Они учли все наши возможности. Колхоз-
ники видят в своем плане, за что они бу-
дут бороться в ближайшие годы и по-
стараются с честью его выполнить. 
ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ 
За березовой рощей скрылось солнце, 
быстро наступили сумерки. На дворе кол-
хоза «Гранит» людно, как днем. 
Возвратились с полей колхозницы. Они 
задерживали снег, расставляли щиты. 
Около двух тысяч щитов уже поставле-
но. На отдельных массивах их несколько 
раз переставляли. Комсомолка Фаина 
Смирнова, несмотря на ветер и морозы, с 
утра до вечера на снегозадержании. Вера 
Казакова, оставив дома грудного ребенка, 
тоже весь день в поле. 
С утра до вечера колхозники возят в 
поле местные удобрения. На пашпе свале-
но в кучи больше тысячи возов навоза, 
надо вывезти до весны еще столько ж е — 
приходится работать до поздна. 
У амбаров грохочет триер: Марпя Икон-
никова и Вера Останина сортируют се-
мепное зерно. Скотник Прохор Трофимов 
впч Шинелей при фонаре занят со щи-
тами. В кузнице еще возится Семен Пет-
рович Чертенков — главный колхозный 
механик, как в шутку называют его. 
— Дня людям нехватает,—ворчит ноч-
ной сторож Николай Демьянович, всту-
пая на свой пост. 
Колхозная Горевка действительно доро-
жит каждым часом, ибо многое надо ус-
петь сделать к весне. Артель осваивает 
севооборот. Под яровые посевы поднято 
440 гектаров залежи. По перспективному 
плану урожай зерновых намечено полу-
чить в 17 центнеров С гектара, конопли 
— по 5,8 центнеру. 
Цель ясна. И pain ее стоит поработать. 
* 
Ночь. Тихо на колхозном дворе. Сторож 
обходит ряды амбаров и машин, уже от-
ремонтированных и аккуратно составлен-
ных под навесами. 
Давно уже старик Тараданов сторожит 
колхозное добро. При нем здесь, на пу-
стошах, выросли склады для хлеба, наве-
сы для машин, скотные дворы семи жи-
вотноводческих ферм. Во дворах — теп-
лых. светлых, с хорошими полами и кор-
мушками стоят полтораста лошадей, более 
трехсот голов крупного рогатого скота, 
столько же овец, больше сотни свиней. 
На птицеферме — три сотни несушек, в 
омшаннике — 115 пчелиных ульев. 
Тараданов зорко стережет колхозное 
добро. Он заделает всякую щель в кры-
ше, чтобы не замочило зерно, а если уж 
сам не может, обязательно скажет кла-
довщику и проверит хорошо ли сделано. 
И всякий в колхозе знает, что старик 
требовательный. В артели он весьма нуж-
ный человек. Сторож, какого не везде 
пайдешь. Летом попытались было воры 
пробраться к амбарам, не удалось. Старик 
задержал одного. 
Старик Тараданов очень сердится, когда 
получает из Тогучина письма от сына, i 
которых тот просит его приехать и от-
дохнуть на старости лет. 
- Я еще в колхозе сгожусь, — вор-
чит он. — Рано меня отдыхать посыла-
ют, обидно слушать такие слова... 
На форме черно-бурых лисиц коротает 
ночь другой колхозный сторож — старик 
Николай Николаевич Пахомов. Он охраняет 
пока только 18 черно-серебристых- звер-
ков. В свободное от дежурств время Ни-
колаич делает щиты для снегозадержа-
ния, сбрую. ^ 
Когда на колхозном дворе не осталось 
никого, кроме сторожей, в конторе шло 
заседание правления. Председатель кратко 
рассказал, что сделано по решению обще-
го колхозного собрания о подготовке I 
севу. 
Выступили бригадиры, колхозники, кол-
хозницы. Они недовольны тем, как идет 
работа. Правда, сделано немало. На двух-
стах гектарах задержан снег, идет сбор 
удобрений. А все-таки народ недоволен. 
— Надо работать лучше, чтобы достой-
но начать 1941 год. 
А бригадир Безгодов сказал: 
— Колхозник хочет, чтобы все в его 
хозяйстве делалось как можно лучше, 
Возвысилась в народе требовательность к 




ни Сталина. На снимке: передовой сталевар 1-го 
I А. Чалков следит за заливкой чугуна. 
Фото К. Бураков». 
Создадим в нашей области 
торфяную индустрию 
На новосибирском заводе «Красный ли-
тейщик» проведен ряд опытных плавок 
металла па торфе. Опыты показали, что не 
каждый сорт и вид воздушно-сухого ку -
скового торфа можно применить в качест-
ве присадочного технологического топли-
ва для плавки чугуна в вагранках. 
Профессор Фанбулов экспериментальным 
путем установил, что кусковой торф, за-
груженный в вагранку, коксуется в ней 
к плавильному поясу подходит уже в 
виде торфяного кокса. Стало быть, воз-
душно-сухой торф, загруженный в пла-
вильный агрегат, безусловно долйсен обла-
дать вполне определенными качествами, 
обеспечивающими образование торфо-кокса 
совершенно определенной крепости, кало-
рийности н габарита. 
Перед торфозаготовителямп пашей обла-
и и в первую очередь перед промысло-
вой кооперацией, которая в заготовках 
торфа должна будет играть одну из пер-
вых ролей, стоит ряд серьезнейших и 
больших задач. Необходимо прежде всего 
правильно организовать заготовки воздуш-
но-сухого торфа и его сортировку. 
К первому классу нужно отнести те 
сорта воздушно-сухого торфа, которые мо-
гут с успехом применяться па наших пред-
приятиях в качестве технологического топ-
лива и в первую очередь для плавки чу-
гуна в вагранках, ко второму нлассу — 
сорта воздушно-сухого кускового торфа 
энергетического порядка и, наконец, к 
третьему нлассу нужпо отнести те сорта 
торфа, которые с успехом могут пойти на 
рынок, как бытовое топливо. 
Борясь за сокращение расхода мине-
рального кокса, заводы местной промыш-
ленности и промкооперации должны в пер-
вую очередь перейти на комбинированное 
топливо — минеральный кокс и торф. 
Наркомат местной промышленности обя-
зывает свои заводы использовать не ме-
нее 30 процентов воздушно-сухого торфа в 
смеси с минеральным коксом. Ожидается 
аналогичное распоряжение и по линии 
других наркоматов. Это мероприятие, 
нечно, еше не решает проблемы замены 
минерального кокса топливом местного 
значения. Сделан лишь первый шаг 
пути к разрешению чрезвычайно серьезной 
экономической задачи. 
Частичная замена минерального кокса 
кусковым торфом — это только полумера. 
От ввода в вагранку кускового торфа 
мы не получим полного экономического 
эффекта. В процессе плавки чугуна при 
превращении кускового торфа1 в торфо-кокс 
создается добавочный элемент технологи-
ческого процесса и на это затрачивается 
значительное количество тепловых калорий. 
„ Д е н ь н о в о г о м и р а " 
Следовательно, возникает необходимость 
создать в нашей области несколько опыт-
ных торфо-коксовых заводов, хотя бы 
первое время кустарного и полупромыш-
ленного типа. Строительством таких заво-
дов, по нашему мнению, должна заняться 
промысловая кооперация, в первую оче-
редь Новосибирский областпой топливный 
йоюз. 
Обычно небольшие кустарные заводы по 
выработке торфо-кокса состоят из 10—12 
специальных, чрезвычайно примитивных 
коксовальных печей типа «марянок». Сто-
имость «марянки» не превышает 3 ,5—4 
тысяч рублей. Эти заводы для своего об-
служивания не требуют высококвалифи-
цированной рабочей силы и технического 
персонала. 
Вся продукция заводов реализуется без 
остатка. Высококачественный торфо-кокс 
идет для плавки чугуна в вагранках, а 
остальной—для кузпечно-сварочного про-
изводства. Отмечено, что качество ковки и 
сварки на торфяном кокепке значительно 
выше, чем на других видах топлива. 
Народу с кустарными заводами необхо-
димо создавать также небольшие, специ-
ального тина коксовальные заводы, имею-
щие промышленное оборудование. Это необ-
ходимо потому, что кустарные заводы вы-
пускают так называемый швелсвой торф, 
бурый кокс, содержащий в себе много 
смолистых веществ, технический воск и 
ряд тяжелых кислот. Все эти ценнейшие 
продукты остаются в швелевом торфе п 
вместе с ним сгорают, а нужда в них при 
интенсивном развитии промышленности 
велика. 
Ha- торфе работают газогенераторные 
автомашины и тракторы. Следовательно, 
кооперация должна подумать п о создании 
специальных торфобрикетовьм заводов, ко-
торые бы выпускали газогенераторный 
и топливный брикет. 
При производстве брикетов будут отхо-
ды. из них. можно получить ряд чрезвы-
чайно полезных продуктов: технический 
войлок, изоляционный материал, торфяной 
порошок, использующийся в качестве ме-
дикамента и антисептического средства, 
подстилочный материал, идущий как удоб-
рение и т. д. 
Вообще торф — сырье, не имеющее 
безвозвратных отходов. 
Можно было бы привести еще ряд при-
меров использования торфа, но и приве-
денных достаточно, чтобы сказать о необ-
ходимости создания в нашей области на 
базе торфа широкой кооперативной инду-
стрии. 
Инженер Э. ПЕТРОВ. 
Над водами Тихого океана загораете! 
солнце. Проснулся Владивосток. Гаснут 
огни маяка, краснофлотцы в бухте Золо-
той рог приводят в движение боевые ко-
рабли. 
А в Москве еще не кончился вчераш-
ний день. Столица в электрическом свете. 
Проносятся троллейбусы, трамваи, авто-
мобили. 
Велика страна социализма! Восемь су-
ток летит по стальным рельсам экспресс 
Москва—Владивосток». И во всех угол 
ка-х необ'ятной страны кипит творческий, 
созидательный труд 193-миллионного со-
ветского народа. 
Вот изыскательская партия в суровых 
каменистых горах намечает новый желез-
нодорожный путь Байкал—Амур. На Кам-
чатке геологи пробираются к кратеру дей-
ствующего вулкана. В Нарыме секретарь 
колхозной партийной организации плывет 
в челноке по таежной речке. Он направ-
ляется в далекое стойбище, чтобы расска-
зать колхозникам-эвенкам о радостном 
событии: 
— Народы Литвы. Латвии. Эстонии ре-
шили войти в великую советскую семью. 
Магнитогорск. Металлургический ком-
бинат имени Сталина. Ночная смена мар-
теновского цеха кончает работу. Сталь 
готова. Расплавленный металл плещется в 
огромных ковшах. 
Пробудилась Москва. Набережные, ули-
цы, бульвары чистятся, поливаются во-
дой. На стройках, па заводах, на фабри-
ках люди принимаются за работу. И вме-
сте со всем народом начинают свой тру-
довой день товарищи Сталин, Молотов, 
Калинин. 
Московский аэродром. Па север, на 
Кавказ, в Германию, „ в Новосибирск А -
тят пассажирские самолеты. Меняется 
кадр, и па экране — высокогорная метео-
рологическая станция на вершине Казбе-
ка. Метеорологи готовят сводку для само-
лета. 
Новые советские города. Черновицы. 
Семы старого стмяр», состоящая из 14 
человек, переезжает из лачуги в дом быв-
шего хозяина мебельной фабрики. Инже-
нер Бруно Шуберт после пяти лет безра-
ботицы получает место. 
Одесса. Профессор Филатов возвращает 
зрение молодой колхознице Наталье Лы-
сак. 
Трудовой день, обычный день третьей 
сталинской пятилетки, идет к концу. Он 
принес новые производственные победы 
угольщикам, нефтяникам, текстильщикам, 
строителям. В этот день стахановец Дон-
басса Семиволос добился нового, неслы-
ханного производственного рекорда. 
Рыбаки везут к берегам баржи, напол-
ненные трепещущей рыбой; охотники тя-
нут на буксире убитых моржей. 
В северных морях, на чайных планта-
циях и виноградниках Грузии, на хлеб-
ных полях Украины и Сибири, в средне-
азиатских пустынях — всюду советские 
люди хорошо поработали на благо родины. 
Труд пх охраняет могучая Красная 
Армия. Идут учения. Мчатся сокрушаю-
щие танки, быстрокрылые истребителя, 
грохочет артиллерия. Бойцы и командиры 
овладевают грозной техникой, совершен-
ствуют свои тактические познания. 
Наступает вечер. Мы видим сады, пар-
ки. театры, где советские люди веселятся 
и отдыхают, набираясь сил для новых 
побед. 
97 кинооператоров во всех концах 
страны запечатлели па пленку большие и 
малые события, происходившие 24 авгу-
ста 1940 года. Получился волнующий до-
кументальный фильм, полный глубокого 
смысла. Он будит горячее чувство гордо-
сти. любви к нашей родине, к ее замеча-
тельным людям и смотрится с неослабе-
вающим интересом от первого до послед-
него кадра. 
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Н О В А Я МТС 
КУЙБЫШЕВ. (Наш норр.). В Куйбы-
шевском районе организуется третья МТС— 
Горбуновская. Она будет обслуживать 23 
колхоза Горбуновсвого, Киселевского, Епа-
нешниковского и Осиновского сельсоветов. 
Подобрана строительная площадка для цент-
ральной усадьбы МТС на берегу Оби у с. 
Горбуново. 
КАК ГОТОВЯТ КАДРЫ 
В ПРОКОПЬЕВСКЕ 
В шести учебных комбинатах треста 
Прокопьевскуголь учится больше тысячи 
рабочих. Здесь готовят машинистов элек-
тровозов, забойщиков, горных мастеров, 
механиков и руководителей участков. 
Несмотря на недостаток квалифициро-
ванных рабочих ведущих профессий, на-
чальник отдела кадров треста Прокопь-
евскуголь тов. Аксенов совершенно не за-
ботится о нормальной учебе в комбинатах. 
Только поэтому выпускные экзамены на 
комбинате шахты имени Калинина: про-
шли па низком уровне. Из 10 товарищей, 
защищавших свои проекты, получили 
дипломы только четыре. 
Только один раз за шесть месяцев при-
шел на курсы тов. Аксенов. Но п после 
этого посещения ничто не изменилось. 
Группы мастеров социалистического труда 
и забойщиков распущены. Распалась и 
группа, которая должна была заниматься 
техминимумом. 
Не блещут дела в учебно-курсовых 
комбинатах шахт имени Ворошилова, 
имени Кагановича. «Зиминка» и других. 
Посещаемость курсов едва достигает 50 
процентов. 
Некоторые педагоги, пользуясь полным 
отсутствием контроля, не готовятся к 
.•рокам. Педагог — электромеханик треста 
Перепелкнн заранее рассказывает учащим-
ся. что будут спрашивать на экзамене и 
заставляет зубрить те разделы учебника 
по которым будут заданы вопросы члена-
ми комиссии. 
Правительство тратит громадные день-
ги на обучение и повышение квалифика-
ции горняков. Полностью, с пользой рас-
ходовать эти средств», обучить как мож-
но больше необходимых тресту рабочих 
ведущих квалификаций—дело, не терпя-
щее никаких отлагательств. И для руко-
водства и» надо поставить серьезных, 
знающих людей. 
я. ЗАГОРОДНИКОВ. 
ОПЫТ ТЯЖИНЦЕВ—ВСЕМ КОЛХОЗАМ 
И СОВХОЗАМ 
Большевистская партия и весь наш народ требуют от земельных работников 
) одного — привести в движение резервы, которые таит в себе наше сель-
В ближайшие годы Сибирь должна стать 
одной из основных житниц Советского 
Союза. Постановленпс партии и правитель-
ства о дальнейшем под'еме зернового хо-
зяйства в восточных районах- страны ста-
вит перед нашими колхозами и совхозами за-
дачу повысить урожай хлебов до 15—16 
центнеров в среднем с одного гектара. 
Чтобы эту задачу решить успешно уже в 
1941 году, надо применить на полях весь 
комплекс агротехники. В нем виднейшее 
место занимает правильное использование 
удобрений. Многолетние данные опытных 
учреждений и практика передовиков сель-
ского хозяйства показывают, что это ме-
роприятие при хорошей обработке почвы в 
севообороте позволяет превратить самую 
«плохую» землю в плодородную. 
Сельское хозяйство Новосибирской об-
ласти располагает огромными резервами 
местных удобрений. За стойловый период 
в колхозах накапливается по предвари-
тельным подсчетам свыше 6 миллионов 
тонн навоза. Полное его использование 
даст по области до 13 миллионов пудов 
добавочного зерна. А если пустить в ход 
. неисчерпаемые залежи органических ве-
, шеств, вроде перегноя, торфа, собрать пти-
шй помет, золу, фекалий, то прибавка 
урожая будет еще более внушительной. 
Насколько велики у пас запасы пере-
превшего павоза можно судить хотя бы по-
| тому, что на поля он почти не вывозился. 
I Плап вывозки, например, в 1939 году вы-
полнен всего лишь па 11 проц., в 1940 
году — па 15,5 проц. Ценнейшее удобре-
ние валяется без пользы на усадьбах, в 
при гонах скотных дворов, за околицами. 
Можно ли всерьез говорить о культурном 
земледелии, если пренебрегать этими мощ-
ными резервами повышения урожайности? 
43 года тому пазад Владимир Ильич 
Ленип, находясь в сибирской ссылке, в 
селе Шушенском, Минусинского уезда, в 
одном из своих писем писал об этом селе: 
«Село большое, в несколько улиц, до-
вольно грязных, пыльных — все как 
быть" следует. Стоит в степи, садов и во-
обще растительности нет. Окружено село 
навозом, который здесь на поля не возят, 
а бросают прямо за селом, так что для то-
го, чтобы выйти из села, надо всегда поч-
ти пройти через некоторое количество на-
за». 
Наша новая сибирская деревня избавле-
на от кулацких, хищпических методов 
землепользования. Колхозы имеют все не-
обходимые условия к тому, чтобы по-куль-
турпому вести свое хозяйство, широко ис-
пользовать навоз, перегной, торф, золу и 
другие местные удобрения. 
Но далеко не всюду об этом заботятся. 
Особенно сказывается бесхозяйственность 
в таком деле, как хранение и использова-
ние навоза. Достаточно сказать, что ни в 
одном колхозе нашей области нет навозо-
хранилищ. 
Зима — ответственный период в сель-
ском хозяйстве. Именно сейчас надо эпер-
гпчно вывозить навоз на поля, заготавли-
вать местные удобрения. Всяческой под-
держки заслуживает почин колхозников 
Тяжинского райопа, взявшихся за упоря-
дочение навозного хозяйства. Бюро райко-
ма ВКЩб) и райисполком вынесли специ-
альное решение по этому вопросу. В соот-
ветствии с принятым планом колхозы рай-
она должны вывезти на поля 150 тысяч 
тонн перегпоя и навоза, собрать 787 тони 
печной золы, 65 тонп птичьего помета. 
Намечено в каждом колхозе построить на-
возохранилище. 
За выполнением этого решения установ-
лен строжайший контроль. Каждый слу-
чай срыва графика по вывозке перегноя 
рассматривается в исполкоме райсовета. 
Специалисты сельского хозяйства, партий-
ный и советский актив широко раз'ясня-
ли в колхозах значение местных удобре-
ний. Районная газета «За сталинский уро-
жай» (редактор тов. Инкина) системати-
чески освещает опыт передовых артелей, 
хорошо организовавших вывозку перегноя 
и навоза, сбор золы п птичьего помета. 
Все школы и общественные учреждения 
района обязались собрать и сохранить всю 
печную золу и передать ее колхозам. Сло-
вом, развернулось большое движение за 
использование местных удобрений, за 
строительство культурных навозохрани-
лищ. 
Колхозники аотели «Борец», выступив-
шие инициаторами этого движения, вы-
везли на поля свыше 4 тысяч возов пе-
регноя и навоза. В колхозе «Большевик», 
Ступишинского сельсовета, вывезено 5 ты-
сяч возов, собрано 120 центнеров золы, 
которая хранится в сухом помещении. 
Хорошо поставлено дело и в Новоиок-
ровском сельсовете. В, артели имени 
Молотова решили удобрить перепревшим 
навозом половину всей, посевной площа-
ди. Колхозники Н. Булганов и М. Ячмен-
ков, занятые на вывозке перегноя, делают 
по 5 рейсов в день на паре лошадей. На 
поля уже вывезено больше тысячи возов. 
Сельхозартель пмепн Буденпого обязалась 
получить в 1941 году урожай зерновых 
не менее 17 Центйеров в среднем с одного 
гектара. Колхозники борются за то, чтобы 
с честью выполнить это обязательство. 
Вывезено на поля около 700 возов пере-
гноя. 
Тяжинские колхозы, включившись в со-
ревнование имени XVII I Всесоюзной пар-
тийной' конференции, по-настоящему про-
водят зимние агротехнические мероприя-
тия, готовятся к завоеванию высоких уро-
жаев. По району вывезено на поля около 
80 тысяч возов перепревшего навоза. 
Здесь широко используют накопившиеся в 
прошлом запасы перегноя, который лежит 
мощными слоями на старых усадьбах. 
Как организована работа? Лучше прохо-
дит она там. где созданы постоянные 
звенья. Это видно на примере колхоза 
«Борец». Часть колхозников в звеньях за-
нята вывозкой, другая часть — расчист-
кой снега и укладкой перепревшего наво-
за. Его вывозят большими партиями по 
18—20 возов. В поле перегной уклады-
вается в кучи из расчета 2 0 — 3 0 тонн на 
гектар. 
Большую роль играет правильное при-
готовление п хранение навоза. В артели 
«Большевик» этому уделяют серьезное 
внимание. Собранный свежий навоз скла-
дывают на очищенную от снега землю в 
большие правильные штабеля шириной 
3 — 4 метра и высотой не менее 2—2,5 
метра. При такой укладке навоз быстро 
начинает греться, «гореть». 
Применение навоза лишь тогда даст 
наивысшую эффективность, если он будет 
приготовлен в навозохранилищах. Надо 
иметь в виду, что свежий соломистый на-
воз не только мало пенен, как удобрение, 
но еще и засоряет поля, так как семена сор-
ных трав не теряют в не» своей всхоже-
сти. Вот почему колхозники артелей 
«Большевик» и «Борец» решили в 1941 
году во что бы то ни стало построить при 
каждой животноводческой ферме павозо-
хранилище. Навоз, приготовленный в спе-
циальном хранилище, содержит питатель-
ных веществ, особенно азота, на 30—40 
процентов больше, чем примитивно приго-
товленный. 
Строительство навозохранилищ — дело 
несложное. Оно по-.плечу любому колхозу. 
Надо только проявить инициативу, широ-
ко использовать местные материалы. Р 
Тяжпнском районе ряд.колхозов уже взял-
ся за эту работу. 
К сожалению, далеко не везде проявля-
ют заботу о будущем урожае. Зимний пе-
риод во многих колхозах не используют 
для вывозки навоза на поля и заготовки дру-
гих местных удобрений. Взять Тйтовскпй 
район. Здесь к 1 декабря вывезли всего-
навсего 50 возов павоза. Ведь это же ку-
рам на смех! Мизерное количество выве-
зено: также в Зырянском и Киселевском 
районах. Такое пренебрежительное отно-
шение к использованию местных удобре-
ний совершенно нетерпимо: оно подрыва-
ет основу культурного земледелия, мешает 
получению высоких и устойчивых уро-
жаев. 
Кому, как не агрономам, быть провод-
пиками передовой агротехники, организа-
торами широкого применения навоза и 
других местных удобрений? Однако, неко-
торые агроиомы райзо и МТС предпочита-
ют больше отсиживаться в кабинетах, не-
жели вести повседневную кропотливую 
работу в колхозах. Главный апюном Ан-
жеро-Судженского райзо тов. Голоднпков 
занимается чем угодно, то.1ько не органи-
зацией навозного хозяйства. Он даже не 
знает, сколько вывезено навоза по рай-
ону. как обстоит дело в том пли ином 
колхозе. Не случайно план вывозки наво-
за на поля выполнен в атом районе все-
го лишь на 1.8 процента. 
Надо решительно покончить с недооцен-
кой местных удобрений. По примеру тя-
жинцев необходимо в каждом колхозе и 
совхозе по-большевистски развернуть зим-
ние агротехнические мероприятия, энер-
гично вывозить навоз, собирать золу, пти-
чий помет, использовать все богатейшие 
резервы урожайности. 
И. ЛЕГЧИЛО. 
Старший агроном Восточного уп-
равления облзо. 
В ГУРЬЕВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ТЕСНО И Х0Л0ДНЭ 
За шесть-лет книжный фонд гурьевской 
библиотеки увеличился в три с лишним 
раза и насчитывает сейчас 10 тысяч 
экземпляров. Контингент читателей вы-
с 300—400 человек до полуторых 
тысяч. 
Но помещение библиотеки пе дает воз-
можности работать с читателем: теснота, 
шмой холодно, в помещение с трудом мо-
гут войти одновременно 10 человек. 
Периодическую литературу, получае-
мую библиотекой в большом количестве, 
использовать негде. Читатель ее почти не 
видит, потому что читальный зал приш-
лось запять для книгохранилища. Мягкую 
мебель роздали различным организациям: 
библиотеке ее невозможно использовать. 
Не может быть и речи о витринах, вы-
ставках, макетах, рекомендательных спи-
сках. потому что нет ни одной свободной 
стены. 
Книги лежат около самой печи, кстати 
сказать, требующей срочного ремонта, но 
ремонтировать печь нельзя — это может 
вызвать обвал потолка. 
Заведующая библиотекой тов. Роженко 
обращалась с просьбой к председателю 
райисполкома тов. Тогиау, заведующему 
районо тов. Дождикову и многим другим. 
Просит она только об одном — поставить 
на заседании райисполкома вопрос о биб-
лиотеке и ее работе. По ответа на просьбу 
не последовало. „ Т И М А Ш Е В С к и й . 
БЕСЦЕЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
Новосибирская область богата предприя-
тиями лесной промышленности. Однако 
деревянная стружка, необходимая для 
упаковки япц и других бьющихся продук-
тов и товаров, завозится к нам из Архан-
гельской и Горьковской областей. 
Директивы правительства категориче-
ски запрещают подобные нецелесообразные 
перевозки и загрузку железнодорожного 
транспорта продукцией, которая с успехом 
может производиться на месте. Наркомлес 
еще в прошлом году отпустил Новосибир-
скому древтресту необходимые средства и 
оборудование для постройки специальных 
цехов для изготовления стружки, по ди-
ректор треста тов. Уканов до сих пор ни-
чего не сделал. 
Торгующим организациям нашей обла-
сти и в текущем году потребуются сотни 
вагонов упаковочной стружки. Необходи-
мо, наконец, всерьез подумать о произиод-
0 БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ПРИСТАНЕЙ 
Грузооборот водного транспорта в нашей 
области пз года в год растет. Однако 
благоустройство пристаней оставляет же-
лать много лучшего. Особенно плохо обо-
рудованы пристани Кожевпиковская, Во-
роновская, Батуринская. Шегарская и на-
зываются они пристанями только потому, 
что здесь пристают пароходы. Товарных 
складов, дебаркадеров и хотя бы малень-
ких пассажирских павильонов нет. 
Шегарская пристань обслуживает три 
района — Шегарский, Бакчарский. Пар-
бпгекпй. Через нее проходят все гру-
зы для этих районов. Чтобы сдать свои 
грузы и получить прибывшие, клиенты 
транспорта из-за отсутствия товарной 
пристани и склада вынуждены содержать, 
по сути дела только для охраны грузов, 
своего экспедитора и тратить на это зря 
осударственные деньги. 
Пассажиры в ожидании парохода нахо-
дятся летом под открытым небом. От дож-
холодных ветров, осенних и весеннпх 
заморозков пассажирам, особенно детям, 
негде укрыться. 
Постройкой пассажирских павильонов 
пли маленьких дебаркадеров и товарных 
складов для грузов госпароходству нужно 
заняться теперь же. до начала навигации 
1911 года. , Д. БАШАРКОВ. 
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АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ 
ВОЙНА 
Г е р м а н с к и е с о о б щ е н и я 
БЕРЛИН, 5 января. (ТАСС). Верховное 
командование сообщает: «Вчера действия 
германской авиации ограничивались раз-
ведкой. В прошлую ночь крупные соеди-
нения германской авиации подвергли ус-
пешной бомбардировке Эвонмут. имеющий 
большое зпаченпе как гавань Бристоля, а 
также несколько других важных в воен-
ном отношении об'ектов в Бристольском 
заливе. 
Английская авиация сбросила неболь-
шое количество бомб в нескольких местах 
на территория Германии, где причинен не-
значительный материальный ущерб. Воен-
ные об'екты пе пострадали». 
А н г л и й с к и е с о о б щ е н и я 
ЛОНДОН. 5 января. (ТАСС). Как офи-
циально сообщается, вчера вскоре после 
наступления темноты германские самоле-
ты совершили многочисленные, продол-
жавшиеся большую часть ночи, налеты на 
Апглию. Атаки бы.тц направлены, глав-
ным образом, против одного города в За-
падной Англии, где возникли пожары. 
Среди населения имеются убитые п ране-
ные. Бомбы были сброшены также в раз-
личных пунктах Южного Уэльса, где 
ущерб и число жертв невелики. Воздуш-
ная тревога в Лондоне продолжалась не-
Лондон 
Н а л е т ы г е р м а н с к о й 
а в и а ц и и на А н г л и ю 
ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, согласно официаль-
ным данным, действия германской авиа-
ции вечером 5 января были направлены 
главным образом против Лондона. Герман-
ские самолеты тремя последовательными 
волнами появлялись над Лондоном, сбра-
сывая, сотни зажигательных бомб. Однако 
быстро принятыми мерами удалось предот-
вратить распространение возникших в го-
роде пожаров. Хотя было повреждено 
большое количество разного рода зданий, 
общий материальный ущерб невелик. Не-
которое количество людей было убито и 
ранено. Согласно полученным в Лондоне 
сведениям, вчера вечером германские са-
молеты летали также над Ливерпулем, 
одним из городов Центральной Англии, а 
также городами Северо-Западной и Севе-
ро-Восточной АНГЛИИ. 
ЛОНДОН. 6 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что 5 января днем гер-
манские самолеты совершили налет на-
восточную часть Англии и сбросили не-
сколько бомб, которые причинили незна-
чительный материальный ущерб. В ре-
зультате бомбардировки имеется несколь-
ко раненых. Вскоре после наступления 
темноты в Лондоне была об'явлена воз-
душная тревога. В одном районе города 
бьця сброшены бомбы. Зенитные батареи 
беспрерывно поддерживали заградитель: 
вьш'огонь. 
АНГЛИЙСКИЕ ВОЙСКА ВЗЯЛИ БАРДИН) 
Капитуляция итальянского гарнизона 
НЬЮ-ПОРК. 4 января. (ТАСС). Как пе-1 пня темноты итальянские . войска, оборо-
редает агентство Юнайтед Пресс, военный | нявщис северную часть Бардии, вынужде-
министр Австралии Спендер, находящийся j ны были сдаться. Английские войска всту-
сейчас в Египте, телеграфировал прави-
тельству. что австралийские войска всту-
пили в Бардпю, захватив в плен 8.000 
итальянцев. 
По сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, австралийские войска, достигнув 
Бардии. продолжают продвигаться в южном 
направлении, атакуя тыловые укрепления 
и бетонированные пулеметные гнезда про-
тивника. 
ЛОНДОН, 5 января. (ТАСС). Как офици-
ально сообщается, вчера еще до наступле-
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пилн в Бардию, проникнув в юго-восточ-
ную часть оборонительных укреплений 
города. Взято в плен свыше 15 тыс. 
итальянцев. Операции по очистке захва-
ченного района от противника продолжа-
ются успешно. На фронтах в Судане и 
Кении положение без перемен 
ЛОНДОН. 6 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает следующее, опубликован-
ное вчера п Каире, официальное коммюни-
ке командования английских войск: «Се-
годня в 13 час. 30 минут гарнизон Бар-
дии прекратил всякое сопротивление. Го-
род вместе со всеми защищавшими его 
силами и всеми запасами военного снаря-
жения находится в наших руках. Число 
пленных превышает 25 тысяч человек. 
Среди пленных главнокомандующий 
итальянскими войсками-^в Бардии генерал 
Бергонцоли и четыре других итальянских 
генерала. Захвачено или же уничтожено 
45 легких и 5 средних танков». 
ЛОНДОН. 6 января. (ТАСС); Военный 
обозреватель агентства Рейтер, касаясь 
стратегического значения Бардин, подчерки-
вает, что. хотя этот небольшой порт менее 
удобен, чем Соллум, все же вместе с пос-
ледним будет играть значительную роль в 
обеспечении снабжением английских войск, 
оперирующих в Ливии. До сих пор фронт 
снабжался с помощью автотранспорта. 
Обозреватель указывает далее, что после 
очищения района Бардии от неприятеля ос-
новные итальянские силы будут находить-
ся в районе Тобрука, на расстоянии почти 
70 миль от Бардии. Это затруднит им 
контрнаступление. По мнению обозревате-
ля, с падением Бардин итальянцы потеряли 
базу для операций против Египта. 
Л Г о Новосибирску и облает* 
ЧИСЛЕННОСТЬ В О О Р У Ж Е Н Н Ы Х 
СИЛ С Ш А 
НЬЮ-ЙОРК. 5 января. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Ассошиэйтед Пресс, по дан-
ным военного министерства США, числен-
ность американской регулярной армии и 
национальной гвардии составляет сейчас 
608.000 человек против 250.000- в янва-
ре прошлого года — до мобилизации на-
циональной гвардии. Численность личного 
состава морского флота и морской пехоты 
скоро достигнет 250.000 человек. 
НЬЮ-ПОРК, 5 января. (ТАСС). Агентст-
во Юнайтед Пресс передает, что, по офи-
циальным сведениям, в 1940 году в США 
было построено 205 новых аэродромов и 
баз для гидросамолетов. В настоящее вре-
мя в США насчитывается 2.656 аэродро-
мов. 
Военное министерство США об'явило, что 
намерено создать 54 боевых группы, кото-
рые будут иметь 12:000 самолетов. Личный 
состав групп будет состоять из 16.000 
офицеров в 166.000 рядовых. 
АМЕРИНАНСНАЯ ПОМОЩЬ 
АНГЛИИ 
НЬЮ-ЙОРК. 4 января. (ТАСС). Как со-
общает агентство Ассошиэйтед Пресс, воен-
ный министр США Стпмсон представил кон-
грессу первые данные о количестве про-
данных американской армией «излишков» 
вооружения за 1940 год. В эти данные 
входит вооружение, проданное американской 
компании «Юнайтед Стойте стил», невиди-
мому, для перепродажи. Англии. Всего аме-
риканская армия продала этой компании 
212 шестнтонных танков, 945 тыс. винто-
вок. 8.172 тыс. .ют. тринитротолуола, 
83.581 пулемет, 2.245 .75 мм. полевых 
орудий, . 316 трехдюймовых минометов 
Стокса, свыше 98 тыс. снарядов, 200 тыс. 
револьверов, 100 тыс. патронных пулемет-
ных лент. 100 тысяч зарадных ящиков, 





БЕРЛИН, 5 января. (ТАСС). Германское 
информационное бюро сообщает, что ряд 
иностранных журналистов обратился в гер-
манское министерство иностранных дел с 
ВОПРОСОМ по поводу франко-германских от-
ношений. В связи с этим, заявляет агент-
ство. в германских официальных кругах 
заявляют, что в Берлине с интересом сле-
дят за дискуссией, происходящей в настоя-
щее время во французских правительствен-
ных кругах по вопросу о франко-герман-
ских отношениях. В германском министер-
стве иностранных дел подчеркивают, что 
определенная клика во Франции стремится 
саботирогать франко-германское сотрудннче 
ство и что от результатов дискуссии в Ви-
ши зависит эволюция франко-германских 
политических отношений. 
Сводка итальянского командования 
РИМ. 5 января. (ТАСС). Итальянское 
комайдование сообщает: «На фронте Бар-
дии сражение продолжается. Итальянская 
авиация бомбардирует и обстреливает из 
пулеметов войска противника. Несмотря на 
героическое сопротивление итальянских 
сухопутных и воздушных сил, противник 
захватил несколько опорных пунктов. 
Итальянская авиация неоднократно бомбар-
дировала стоящие у поберйкья Бардии ко-
рабли противника. Во время воздушных 
О -
боев итальянская истребительная авиация 
сбила 8 самолетов противника. 3 итальян-
ских самолета не вернулись на своп базы. 
На греческом фронте происходят дейст-
вия местного характера. Итальянские вой-
ска захватили оружие и военнопленш 
В Восточной Африке английские с 
леты сбросили бомбы и листовки над 
которыми пунктами Сомали. На rpai 
Англо-Египетского Судана происходит ар-
тиллерийская перестрелка». 
Н а Ф р о н т а х в А л б а н и и 
К о н т р а т а к и и т а л ь я н с к и х войск 
АФИНЫ. 5 января. (ТАСС). Греческое 
командование сообщает, что вчера во вре-
мя успешных действий местного характе-
ра греческие войска захватили в плен 204 
человека. Захвачено также большое коли-
чество автоматического оружия и боепри-
пасов. 
Ёак указывается в сообщении командо-
вания английских военно-воздушных сил 
в Греции, английская авиация успешно 
бомбардировала 2 января Эльбасан. Все 
бомбы были сброшены над центром города 
и главными дорогами. 
Вся греческая печать сообщает, что в 
приморском секторе фронта новые части 
противника, прибывшие из Северной Ал-
бании, попытались перейти в контрна-
ступление, но были отброшены с тяжелы-
ми для них потерями на исходные пози-
ции. Итальянцы оставили на поле сраже-
ния большое количество военных материа-
лов. В операциях местного значения про-
тивник использовал крупные механизиро-
ванные и танковые части. Однако дейст-
вия греческих войск вынудили итальян-
цев перейти к обороне своих позиций. 
Греческая авиация успешно бомбардирова-
ла скопления механизированных колонн 
итальянцев п обратила их в бегство. 
В районе Клнсуры противник, пытаясь 
замедлить продвижение греческих войск, 
организовал несколько контратак с целью 
захвата потерянных позиций, но также 
вынужден был отступить. 
В районе Тепелене стремительными 
действиями пехоты и артиллерии захваче-
ны важные итальянские позиции. 
Особенно упорное сопротивление италь-
янцы оказывают на северном фронте, где 
греческая артиллерия вывела из строя 
часть батарей противника. Греческая 
авиация после удачной бомбардировки 
взорвала в этом секторе склад боеприпасов 
противника. 
НЬЮ-ЙОРК, 5 января. (ТАСС). Как 
сообшает агентство Ассошиэйтед Пресс, в 
Афинах, официально об'явлено, что грече-
ская подводная лодка «Катсонис» потопи-
ла на севере Албании итальянский танкер. 
НЬЮ-ЙОРК. 6 января. (ТАСС). Как со-
общает корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс, находящийся с греческой армией 
на фронте Валоны, греки отбили в этом 
секторе контратаки итальянцев, приме-
О 
В О Е Н Н Ы Е Д Е Й С Т В И Я В К И Т А Е 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 
На юге провинции Хубэй китайские 
войска 29 декабря атаковали город Цзунян 
и японские вейска близ Тунчэна. 
Японский военный корабль, шедший по 
реке Янцзы вблизи Дунлю (провинция 
Аньхуэй), 29 декабря наскочил на мину и 
затонул вместе с командой и боеприпасами. 
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 
На юго-западе провинции Шаньси всек-
нявших танки и бомбардировщики. Италь-
янцы понесли большие потери. 
Корреспондент сообшает далее, что 
итальянские войска на этом участке 
фронта меняются через каждые двое су-
ток, • предпринимая отчаянные попытки 
удержать Салону. 
ПЫ0-Й0РК. 6 января. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс из Белграда, согласно сведениям с 
албано-югославской границы, в секторе 
Тепелене греческие войска продвинулись 
к западу на 5 миль. Греки захватили 
также деревню Кала в 17 милях севернее 
Клнсуры. В секторе реки Осум правое 
крыло греческой армии достигло гор 
Островицс в 9 милях к юго-западу от 
Мосшюлье. Итальянцы, намереваясь про-
рваться к Эльбасану, предприняли пять 
атак и вынудили треков отступить. Кор-
респондент сообщает далее, что итальян-
ская авиация бомбардировала греческие 
войска на северном фронте у озера Охри-
да, а также совершила два налета на По-
градец. 
ЛОНДОН. 6 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение командования 
английских военно-воздушных сил в Гре-
ции о том, что 4 января английская 
авиация совершила успешный налет на 
Эльбасан. Бомбардировке подверглись пе-
рекрестки дорог и другие военные об'ек-
ты. В городе возникло несколько пожаров. 
Согласно последним сведениям, полу-
ченным с фронта, в районе севернее По-
градеца греческие войска продвинулись 
несколько вперед к теперь угрожают Эль-
басану с востока. В результате давления, 
оказываемого греками на прибрежный 
сектор, Тепелене и Клисуру, создается 
угроза Эльбасану и с юго-запада. 
НЬЮ-ЙОРК, 6 января. (ТАСС). Но со-
общению белградского корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс, греки отбили 
итальянские атаки в районе восточных 
склонов гор Керавниа. Греки преследуют 
итальянцев, отступающих в направлении 
на Дукати по главной дороге, идущей на 
Валону. Во время взрыва моста через ре-
ку Дукати погибло 150 итальянцев. Во 
время сражения в горах Керавниа убито 
5 итальянских офицеров и 42 солдата; 
ранено 3 офицера и 75 солдат. Греками 
взято й плен 500 итальянцев и захвачено 
4 легких полевых орудия н 12 пулеме-
тов. 
НА СТАРТЕ-ЛЫЖНИКИ 
5 КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ 
Соревнования юных спортсменов 
Сибири 
У двух, рядом расположенных, стартов 
на территории Ельцовской лыжной базы об-
щества «Локомотив Востока» колонками вы-
строились мальчики и девочки. Их забега-
ми на 5 и 3 километра открываются дет-
ские и юношеские соревнования по лыжам 
па первенство Сибири. Участвуют 188 
юных спортсменов Улан-Удэ, Иркутска, 
Барнаула. Бяйска, Томска. Сталинска, Но-
восибирска, Омска, Тюмени п Ишнма. 
11 часов 40 минут дня. Стартеры взма-
хивают красными флажками, и по 
легко в стремительно заскользили первые 
льпжники. Их маленькие фигурки мелькают 
между высоких сосен и быстро исчезают 
за поворотом. 
Через каждые 30 секунд со старта устрем-
ляются вперед все новые и новые лыж-
пики. 
Когда финишировали мальчики и девочки, 
на лыжню вышли пошфямя силами юно-
ши и девушки. Три два все они отстаива-
ли честь своих городов, завоевывали право 
считаться лучшими лыжниками Сибири. 
Вчера соревнования закончились. Зачеты 
производились по школьным в сборным 
коллективам городов. Командное первенство 
по львжам занял сборный коллектив юньпх 
спортсменов Улан-Удэ. На втором месте 
оказался Иркутск, на третьем — Ишим и 
на четвертом — Новосибирск. По школь-
ным коллективам командное первенство рас-
пределилось так: Иркутск — первое место, 
Улан-Удэ — второе, Томск — третье. 
Юные лыжники показали исключитель-
ную дисциплину, настойчивость, выносли-
вость и выдержку. Об этом говорит хотя 
бы то, что за все время соревнований (а 
они проходили в морозную погоду) только 
4 участника сошли с дистанции. 
В исключительно острой борьбе за пер-
венство прошла комбинированная эстафета 
мальчиков, девочек и девушек на 2 кило-
метра и юношей на 5 километров. 
Неприглядно выглядели команды новоси-
бирцев. удостоившиеся всего лишь девятого 
места по школьным коллективам. Это не 
делает чести руководителям горкома физ-
культуры, которые очень беспечно отнес-
лись к подготовке команд в таким ответст-
венным соревнованиям. 
Вчера поздно вечером были также под-
ведены результаты соревнований но конь-
кам. 
П Е Щ Е Р Ы П Е Р В О Б Ы Т Н О Г О 
Ч Е Л О В Е К А 
Группой туристов под руководством пре-
подавателя географии прокопьевской сред-
ней школы М. В. Гуреввча были осмотре-
ны пещеры, расположенные по р. Кара-
Чумыш (приток р. Чумыша) между пос. 
Смышляеве и Керлигеш и пещеры по pp. 
ТомЬ-^-ЧуйЫй' вЙизи' с. Томского. 
'Эти ИС«еры Представляют большой на-
учный интерес — они были обитаемы пер-
вобытным человеком. В поверхностных сло-
ях пещер найдены костяные изделия, древ-
ние кострища, кремни, костные остатки до-
машних и диких животных. Интересна так-
же Изылгинская пещера, расположенная 
вблизи Тогучина. Эта пещера была раско-
пана А. Кутафьевым, в ней найдены костя-
ные и медные наконечники стрел, костя-
ные гарпуны, остатки глиняной посуды, 
кости домашних и диких животных. 
Большое количество некогда обитаемых 
пещер находится в известковых скалах по 
pp. Белому и Черному Июсам. В этих пе-
щерах обнаружены разнообразные костяные 
изделия, кострища, остатки глиняной по-
суды, человеческие скелеты. В одной из них 
(в местности Токзас) при входе на стене 
сохранилась древняя буквенная надпись, 
сделанная красной краской. 
Судя по находкам, можно предполагать, 
что все описанные пещеры были обитаемы 
человеком ранней поры железного периода, 
примерно, 1.000—1.200 лет тому назад. 
М У З Ы К А Л Ь Н А Я Ш К О Л А 
П Р И З А В О Д Е 
БЕЛ0В0. (Наш корр.). Второй год при 
клубе цинкового завода существует вечер-
няя музыкальная школа по классу фор-
тепиано. В ней учится 22 человека. 
В железнодорожном клубе станции Бе-
лово работает кружок игры на фортепиа-
но, в котором занимается 10 человек. В 
числе кружковцев — специалисты, рабо-
чие. Кружком руководит активист клуба 
В. Мальцев. 
В Новосибирске а * соревнования 
венство Сибири. На снимке: учении 10 
школы Олег Кржечковскнй (Новосибирск), 
занявший первое место па дистанции в 
500 метров. Фото А. Вишняк. 
ГОГОЛЬ, ЧЕХОВ И ГОРЬКИЙ 
НА ШКОЛЬНОЙ СЦЕНЕ 
Кундатская средняя школа находится 
на одноименном прииске, расположенном 
в глухой тайге, за 150 километров от бли-
жайшей железнодорожной станции. Насе-
ление приискового поселка любит свою 
школу за большую культурную работу, 
которую она проводит среди взрослых. 
Благодаря драматическому кружку уча-
щихся кундатские жители в 1940 году 
увидели на клубной сцене ряд пьес рус-
ских классиков — «Женитьбу» Гоголя, 
«Свадьбу» и «Юбилей» Чехова, «На дне» 
Горького, сцены из «Бориса Годунова» 
Пушкина. 
Кружок поставил также комедию Фон-
визина «Недоросль». 
Перед спектаклем руководитель кружка, 
преподаватель литературы В. Д. Медведев 
сделал сообщение о жизни и деятельности 
этого крупного русского драматурга XVIII 
века. 
Руководители кружка Е. Шеколсва, 
В. Столярова и Б. Иванов на районной 
олимпиаде детской самодеятельности были 
премированы. 
СНЕЖНЫЕ ЗАНОСЫ 
Обильные снегопады, наблюдавшиеся 
Новосибирске в последние дни, создали 
"штруднения для городского транспорта. 
Снежные заносы путей еще 4 января 
нарушили нормальное движение трамвай-
ных поездов. В воскресенье днем трамвай 
курсировал лишь по маршруту № 7. 
Руководители горкомхоза и трамвайно-
го треста заявляют, что были приняты 
срочные меры для устранения перебоев в 
работе трамвая. В горкомхозе называют 
даже цифры — 1.500 человек и 300 ло-
шадей, якобы поставленных на очистку 
путей от снега. 
Но даже вчера утром многие рабочие и 
служащие вынуждены были пешком доби-
раться до0 предприятии и учреждений. 
Трамваи маршрута IN! 1 от остановки 
«Центр» до завода «Труд» не ходили. 
Снег, метели — неизбежные спутники 
сибирской зимы. Это отнюдь не значит, 
что они должны парализовать работу го-
родского транспорта. Если бы управление 
трамвайного треста и горкомхоз бььли всег-
да готовы к «сюрпризам» стихии, трамвай 
не прекращал бы работу на двое суток. 
Газетные строки 
* Мастерские Томского физикотехнпче-
ского института изготовили два дефекто-
скопа для Московского метрополитена. 
Дефектоскопы уже отправлены в столицу. 
(«Краснов знамя»), 
* Десятки лисиц поймали охотники Ку-
пинского района в четвертом квартале про-
шлого года. Охотник—колхозник артели 
имени Марти тов. Парач за декаду добыл 
12 лисиц. («Коммунист»). 
В Т Е А Т Р А Х : 
«КРАСНЫЙ ФАКЕЛ». 7 января — вечером 
К Р Е М Л Е В С К И Е К У Р А Н Т Ы . 
8 января — Испанцы. 
* января утренний спектакль Евгения Гранле 
чером — Чужой ребенок. 
ГГЫ6 на утро 9-го. действительны 
на спектакль Безумный день 
нптьба Фигаро. Начало спектакля а 12 
10 января — Испанцы. 
ТЕАТР В5НЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. 7 января — ут-
к> и вечер — Пионерская застава. Начало 
'2 час., вечернего в " ч. 
i утро 1 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. На 
концерты Тамары Церетеллн 8 в 9 января все 
билеты проданы. 
15 и 18 января последние два концерта. Би-
леты продаются в кассе концертного зала с 
S до 9 ч. вечера и в центральном универмаге с 
2 до 7 ч. вечера. 
«ОКТЯБРЬ». Ежедневно на детских сеансах 
— Чапаев, вечером новый звуковой художест-
венный фильм День нового мира. 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. Новый ввуковов 
историко-биографический фильм Яков Свердлов. 
•ЮНТСПТУРМ». 7. 8 января — на детских се-
ансах Приятели, вечером — Возвращение. 
НА ЭКРАНАХ КИНОТЕАТРОВ ) 
ОБЛАСТИ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ) 




ФИЛЬМ СНИМАЛИ 97 ОПЕРАТО-
РОВ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ. 
Сценаристы М. Цейтлин, Б. Яглинг, 
режиссеры М. Слуцкий, Р. Кармен. 
Производство Центральной 
киностудии «Кинохроники». 
«День пового мира — это день одной 
шестой мира, день 193 миллионов жи-
телей Советской страны. Это один из 
тех документальных, правдивых филь-
мов, который заставляет зрителя мыс-
лить и сопоставлять, расширяет умст-
венный кругозор зрителя и в то же 
время представляет собой подлинно ху-
дожественное произведение, сделанное с 
большим вкусом». 
«День близится к концу. Уже народ 
заполняет аллеи Центрального парка 
культуры и отдыха, уже на танцеваль-
ных площадках цод открытым небом н 
в залах кружатся в валь 
ОБЛФИНОТДЕЛ 
ОБ'ЯВЛЯЕТ: 
1. Все учреждения, предприятия и орга-
обязаны не позднее 10 
ца представить и горфо 
форме .№ 47-а об удержа-
налога и культсбора с 
щих за четвертый квар-
прежняя). 
рабочиж, и служа
тал ШО пода, (форма i 
г. На основании ре 
от 26 сентября 1940 г 
ник решений облиспо; 
н земельную ренту, до 




решениях 'рай(гор) ; . . . . . . 
ря 1941 года), расчеты по исчислению 
лога со строений н земельной ренты 
несвоевременней 
будут подвергаться 
И СВЕДЕНИЮ ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ | 
И ФАБРИЧНО - §k воден ИХ Г A3 ЕТ\ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ 
П О Д П И С К И Н А К Л И Ш Е 
НА 1941 г. 
обращаться: Новосибирск, Со- | 
;ел клише издательства «Со-
НОВОСИБИРСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
О Т К Р Ы Т А 
НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
(Новосибирск, ул. Спартака № 18, 
тел. 80-557). 
Библиотека работает ежедневно о 1 часа 
дня до 9 час. вечера. Выходные дни по 
средам. 
торе Маоцзинду в последних боях японцы 
потеряли убитыми и ранеными несколько 
сот человек. 
Сведений о положении на фронте в Юж-
ном Китае нет. 
2 января японская авиация бомбардиро-
вала в Куньмине (провинция Юньнань) 
аэродром и электрическую станцию. 
ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА 
| В Хельсинки (Финляндия) наблюдают-
ся серьезные затруднения со снабжением 
мясом; В связи с этим правительство при-
няло решение о принудительном убое 
10—20 проц. поголовья крупного рогатого 
скота и 20 пгюц. поголовья телят. Норма 
выдачи масла сокращена наполовину. Ча-
стично запрещена свободная продажа ::ар-
тофеля. 
ф 450 рабочих завода компании «Бабкок 
энд Вилкокс» (штат Нью-Джерси) об'яви-
лн забастовку. В результате забастовки, 
прекратилось выполнение заказов на по-
ставку котлов для американского военно-
морского флота. 
i В Турции арестована группа иностран-
цев, обвиняющихся в распространении под-
дельной английской валюты на Балканах и 
на Ближнем Востоке. В Стамбуле цирку-
лировало поддельных английских банкнот 
на сумму свыше 150 тысяч фунтов стер-
лингов. Афера была направлена к подрыву 
английской валюты. 
U ДЕЛО БЫВШЕГО ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ГОРТОРГОТДЕЛОМ БОРТАШЕВИЧА 
Адрес редакции в Советская. 8. Телефоны: отв. редактора—35-*(4; зам! редактора —35-1(4: отв. секретаря — 35-924; «где 
селькоров — 34-884 • 11-177. Прием телефонограмм: иногородние—прямой — 8, город — 33-831 
2—4 января уголовная коллегия об-
ластного суда под председательством за-
местителя председателя облсуда тов. Фи-
латова слушала дело бывшего заведующе-
го Новосибирским горторготделом Е. Н. 
Борташевича. 
Борташевичу было пред'явлено обвине-
ние по статье 109 Уголовного Кодекса 
РСФСР за должностные преступления. 
Как было установлено предварительным 
следствием, он систематически нарушал 
принципы советской торговли, разбазари-
вал фонды продуктов питания и промтова-
ров, которые должны были продаваться на. 
селению через магазины торговой сети. 
Записки на получение продуктов через 
задние двери магазинов выдавались Бор-
ташевичем различным организациям, бу-
фетам и даже частным лицам. Органами 
следствия были из'яты в горторготделе сот-
пи подобных записок. 
Довольно свободно распоряжался Борта-
шевич н государственными деньгами, на-
рушая финансовую- дисциплину. Исполь-
зуя свое служебпое положение, оп. израс-
ходовал из средств управления рынков 
свыше 10 тысяч рублей на- оплату своих 
командировок в Москву, па оборудование 
своего кабинета и т. д. 
По собственной пппциатпве, Борташе-
вич 4 августа прошлого года отдал распо-
ряжение работникам торговли, находившим-
ся в парке культуры и отдыха, отобрать у 
отдыхающих граждан «лишние», по его 
мнению, продукты, приобретенные в кио-
сках/ Это провокационное распоряжение 
Борташевича вызвало возмущение среди 
посетителей парка. 
На суде все эти факты были подтверж-
дены свидетельскими показаниями и ря-
дом документов. 
Дело слушалось при участии государ-
ственного обвинения (заместитель област-
ного прокурора т. Эпштейн) и защиты 
(адвокат т. Байдуков). 
Суд приговорил Борташевича к трем 
годам лишения свободы. Осужденный зак-
лючен под стражу. 
И З В Е Щ Е Н И Я 
7 января, в 7 час. 30 минут вечера, в ре-
дакции «Советской Сибири» (Советская, 6, 
третий этаж, комната № 83) проводится 
очередная консультация редакторов и чле-
нов редколлегий стенгазет. 
Тема консультации: «Организация рабо-
.1 r-T.uui.il газеты». 
и 8 часов вечера, в здании обл-
па тему: 
Лектор невистской нарти 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
ЗАВОДУ ИМЕНИ ЧКАЛОВА 
ТРЕБУЮТСЯ: 
ЗАП.-СИБ. ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
(Потанинская, 27). 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
старшие бухгалтера, техпики, картографы. 
) работу. 
ie рабочие разных квалифп-
1 на временную работу. 
КОМПТОМЕТРИСТКА 
требуется торговому отделу Горпнщсторга. 
. Новосибирск, Потанинская, 40. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
Культмассовик-физкультурник, зпак 
театральной работой, фактические рас 
переезду оплачиваются Обращаться: 
•ерсзовскнй дом отдыха. 
Техники-строители ня должность 
ов и прорабов. Обращаться с ю чи 
вечера: Крнвощековская .V 
! пллюстрвцпопного -
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